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SZÉK E LYEK „V IG Y Á Z Z !“
KISHITŰSÉG: „O S Z O L J !”
■ a
A  Székely-Kárpátok előtt 1 — 2  napi járóföldre dörögnek az „ N em  fajult el m ég a székely vér ! “
igyák, kattog a géppuska, dübörögnek a harckocsik. Ebben a szellemben és ezekkel a rámháruló honvédelmi és szé-
A z  Északkeleti-Kárpátokban m agyar honvéd feszíti mellét és hely felelősség-érzettől irányított-gondolatokkal és tanácsokkal üdvóz-  
fegyverét az ellenségnek, hogy honfoglaló őseink útja a Kárpátokon á t !öm útján a Székely Határőr Bajtársi Egyesüle-
ne üálhassék az ellenség betörési útjává hazánkba.
Törzsszállás, 1944. V i l i  1&-án
vezérőrnagy, a m. kir. Székely Hátárvé- 
delem parancsnoka
K é t f é l e  e m b e r
Irta; DAVID IVAN
teket és rajtuk keresztül minden székely testvért. M agam  részéről ígérem, 
, c  ,, , . hogy most> amikor a katonasors visszahozott szükebb hazámba, époly
A  Székelyföld nepe fegyverbe lepett es készén all arra, hogy lelkesedéssel és m eggyőződéssel segítem elő minden rendelkezésemre
~  ha a hadiszerencse forgandósága határait első arcvonallá avatná —  álló eszközzel a Bajtársi Egyesületek honvédelmi munkáját, mint e téren 
megvédje ezt a földet és népét minden ellenséggel szemben. is kimagasló munkát végző elődöm és barátom, vitéz K ozm a István
A  Székely Határőr Bajtársi Egyesületek tagjainak szine-java vezérőrnagy úr és mintahogy akkor is tettem, amikor 1942. február 
tehát ma fegyverrel a kézben szolgálja azt a nemes célt, m ely ezeket a hó 4.-én  a Bajtársi Egyesületek felállítását kezdeményeztem.
Bajtársi Egyesületeket életre hívta ; többi tagjai az otthon békés nyugalmá­
ban verejtékkel gondozzák a földet, az életet, a családot és visel k 
azoknak a bajtársaknak egyéni gondjait is, akik fegyvert fogtak.
Ma, amikor a Székelyföld kerítését a közvetlen veszély hullámai 
nyaldossák, a székelység minden derék tagját és minden intézményét 
határőrnek és bajtársnak kell tekintenünk, függetlenül attól, hogy eddig 
beiratkoztak-e vagy sem, és hogy m elyik nemhez tartoznak, milyen  
ruhát viselnek, m ilyen társadalmi szerepkört töltenek be. Beírta őket 
a közös veszély és a közös kötelesség átérzése !
jiképen a Székely H atárőr Bajtársi Egyesületeknek és szócsö­
vüknek, a „Székely H a tá rőrén ek  eddigi feladatköre részben kibővült, 
miben felfokozódott:
Világító fáklyaként kell előljárniok a honvédelmi kötelességtel­
jesítés göröngyös, vérrel és verejtékkel telített útján, magukkal ragadva 
és egyetlen egy nagy fényáradattá egyesítve az apró kis fényeket.
Egybe kell forrasztaniok a fegyveresen őrtállók és az otthon- 
dolgozók lelkületét; tökéletessé kell tenniök a két arcvonal testvéri 
bajtársi együttérzését és együttműködéséh át kell ültetniök a fegyveres 
arcvonal minden akadályt és minden nehézséget leigázó, önfeláldozá­
sig menő elszántságát és erős hitét az otthon-dolgozók arcvonalába.
Buzogányként kell viszont lesujtaniok minden olyan jelenségre, 
egyénre, vagy intézményre, m ely akár szóban, akár írásban vagy 
. cselekedetben, akár csak gondolatban is vétkezik a lelki összhang, a 
‘ testvéri és hajtársi együttműködés, a ráháruló egyéni áldozat elválla-
I lása, vagy kötelesség elvégzése, a közösség érdekeinek az egyéni érdekek 
-  fölébe helyezése ellen.
I  Ha Székelyföldünk vezetői és népe zárt sorokban ilyen leki,k S n ^ t T ^
I  testi és anyagi „V igyá zz ! “-állásban néz szem be a kerítésünk körül ólál- 1 veszékelnének. Hiszen ezeket bombáz- 
1 “  " “ f W  *  «  ™™lyVédésére elszánt és magabiztos nyuga- j
I lommal készül fel, ez a honvédelmi székely közösség pedig kidobja vagy rablót se^  mindenütt, mert azt 
1 magából a fajunkat megszégyenítő nyárfaleveleket és esztelen egyéni vagy 
1 e£yes rétegek érdekeit hajhászó keveseket, akkor —  merem remélni,
3 “  hogy a Székelyföld a veszély bekövetkezésétől egyáltalában m en- 
I  tesül és erős m eggyőződéssel hiszem, hogyha a veszély mégis bekövet- 
I  kezne, azt a Székelyföld és népe, több-kevesebb áldozattal bár, de 
1 ^ kéPm átvészeli, hogy fiaink és unokáink békésebb és boldogabb
I m® ar hazában kiteljesedett Székelyföldön bizonyíthatják m ajd ránk 
I is vonatkoztatva, hogy
Az egyik: beesett szemű, mert hajna­
lig virrasztóit a rádió mellett s várja 
az újabb közléseket Közben ha kikap­
csol Budapest és a zöld macskaszem 
idegesen vibrál, míg recseg a készülék, 
rendezgeti legújabb rémületében a 
gondolatokat. S mint a bolond molnár, 
ugyanazt az üres magot őrli századszor 
Is egymásután. Közben megint megszó­
lal a készülék, elmúlt a készültséget pa­
rancsoló veszély s újra szól a zene. De 
ő még mindig rémüldözik. Az ő idegeit 
:em lehet megnyugtatni azzal, ha nyu­
godtan megy az élet tovább. Nem hiszi, 
hogy a megtámadott városok ma is él­
nek. Ha Budapesten jár, ott sem hisz a 
saját szemének. Ha a nyugodtan sétáló 
vagy dolgozó embereket látja, ha szín­
házakból, mozikból kitóduló tömeggel 
találkozik, azt mondja magában: lehe­
tetlen, ez nem igaz, ezek csak kifestet-
a k a r sejteni. Aki csak a félelem és a 
biztosan elmúló rémület furcsa, keserű 
narkotikumáért fél, ami felborzolja az 
idegeit. Mindig nagy és „humánus” esz­
méi vannak. A letűnt világ lapjaiban 
azokat a cikkeket szerette, amelyek 
részletesen, freudi szemérmetlenséggel 
dicsőítették hosszú hasábokon keresztül 
a félelmet s megjövendölték, hogy a 
háború idején, vagy éppen békében egy 
hangosabb szótól is összerezzenő polgár 
najd egyszer szobrot kap és méltó meg­
becsülést. A zsidó gyávaság, a rémüldu-
zés, a kéztördelés nagy megnyilvánulá­
sait szereti s számára nem az a nagy 
élmény, hogy a honvédek ismét kitűz- 
ték valahol a magyar hadilobogót, ha­
nem az, hogy menyit remeghettek ab­
ban a helységben, a „széplelkek”.
A másik: komolyarcú, de határozott 
pillantásé. Vidámságát a szemében 
mutatja meg. Homloka barázdás, mert 
a munkáján kívül felelőssége is vau. 
Tudja, hogy egy új világ születésének 
tanúja s nemcsak magatartásával, szán­
dékával, hanem idegszálaival is ezért 
a születésért feszül mindig újabb és 
újabb cselekvésre. Nem gyáva és nem 
csinál kultuszt a remegésből, de tudja, 
hogy ha pisztolyt szegez a mellének va­
laki, akkor ki kell csavarnia kezéből 
a fegyvert s nem elég a golyo dől elsza­
ladnia, a meggörnyedés sem használ, 
mert a második ólomszem úgyis utoléri. 
Tudja, hogy minden, ami ma történik, 
vaskövetkezetességgel kimutatható ered­
ménye annak, ami sok évtized alatt és 
ennek csúcsán az utóbbi években történt 
a világon. Ha megszólal a rádió riasz­
tó szava, tudja, hogy ellenségeinknek 
bőséges ideje és alkalma volt, hogy há­
borítatlanul fényképezzenek hazánkban 
s ha még igy sem hadicélokat bombáz­
nak, akkor csak saját módszerükről s 
katonabecsületükről állítanak ki elégte­
len bizonyítványt. Azt is tudja, hogy a 
méhek dolgozó társadalma nem tűri 
meg a heréket, még kevésbé a pusztító, 
idegen fajtát maga között, ő is tiszteli a 
szépséget, de Kőműves Kelemen balla­
dáját többre becsüli Simon Juditnál, 
egy művészi magyar írást az irodalmi 
divatok zsidó pornográfiájánál s tudja ő 
is becsülni a koronázó Mátyás templo-
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inot, Feszty Árpád nagy korképét, vagy 
a magyar vidékek ezernyi műemlékét. 
Mégsem nevezi magát szépléleknek, 
csak magyarnak s ha négerek, zsidók, 
aranyásó kalandorok, a légibrávók el­
pusztították a Műcsarnokot, nem zoko­
gott, csak összeszorította a száját és az 
ujjait ököllé fogta. Frontot járt, Vagy 
itthon küzd munkájával, öntudatosan a 
hazáért.
Némely utcarészeken szinte egyszer­
re lehetett találkozni a kétféle ember­
rel. Az egyik batyut cipelt a felhalmo­
zott anyag és pénz, a megtalált kémrá­
dió, a feketepiaci élősdi, a dologtalan, 
talmudot berbetélő izraelitának, vagy 
álkeresztény zsidóknak. A másik egy 
újságot és néhány cigarettát dobott ab­
ba a ládába, amelyben a megsebesített, 
beteggé tett magyar katonák számára 
gyűjtenek.
Kétféle ember, kétféle világszemlélet. 
Az első egy kiöregedett, becstelenség ne 
zülött világ haldokló, reszketeg mara­
déka, akinek nincs építő akarata s nem 
tud semmit teremteni. Benne testesül 
meg a csüggedés és a folytonos félelem. 
Benne lakozik a halál. A másik kemény 
akarat és a magyarság embere, aki tud 
helytállani. övé a jövendő.
A nemzeteit és államok életét belső eröiényezők befolyásolják döntően. 
Belső és külső életérdekeik, törekvéseik, céljaik néha egyirányúak, gyakran 
ellentétesek. Az egyenlő és ellentétes érdekek, a közeli és távoli célok szö­
vevényes hálót alkotnak és azokat csak a nemzetek legmagasabban álló, ki­
magasló képességű vezetői tudják áttekinteni. Életbevágó nagy kérdésekben 
a népek gyakran ösztönösen éreznek és  járnak el, az átlagember azonban a 
kérdések megítéléséhez általában — a fennálló érdeklődés ellenére — nem 
rendelkezik megfelelő ismeretekkel. A közismertté váló helyzetmérlegelések 
csak a legközelebb álló kérdéseket világítják meg egyéni szempontokból. A 
távolabbi célokról okos államv ez elésnél nem beszélnek.
A népek és államok egymáshoz való viszonyát a külpolitika tartja szá­
mon. Ez a kisebb és nem döntő fontosságú kérdéseket békésen intézi tárgya­
lások útján, az életérdekeket érintő, fontosabb létkérdéseket, ahol megegye­
zésre mód már nem adódik, háborúval döntik el. »
Tehát a külpolitika eszközei a békés tárgyalások útján létreho­
zandó megegyezések és a háború.
A nemzetnek és államnak külpolitikáját annak belső ereje, az erőket 
megszervező belpolitika  ̂ befolyásolja döntően. A bel- és külpolitika nem vá­
laszthatók élesen széjjel, hanem szorosan egybefonódnak. A belpolitikai hely­
zet adja meg a külpolitika súlyát, de a külső helyzet is mindegyre visszahat 
ás befolyásolja az államok belső politikáját.
A háború maga fegyverrel érvényesített külpolitika.
Az alábbiakban megkísérlem, hogy szemléltető módon megvilágítsam a 
kulr és belpolitikai okokat, melyek a mostani világháborúban jelentkeznek 
és szerepet játszanak. Ehhez vegyük számba a vezető államok helyzetét.
Ha nyugati szomszédjával, Német:- 
országgal megegyezne, vagy azt lever­
hetné, úgy
útja minden irányban szabaddá 
válna, számottevő ellenfelet törek­
vései útjában többé nem talál.
Céljai érdekében a háború előtti utolsó 
tíz évben minden erejével a hadsereg 
és hadiipar kiépítésére törekedett és e 
téren jelentős eredményeket ért eb
ÉSZ ARAMÉRT K A I  EGYE­
SÜLT ÁLLAMOK (USA).  Uj
Politikai alapok:
OROSZORSZÁG. (Bennünket,
mini közeli szomszéd népet,'első­
sorban érdekel).
A  fehér emberfajták legnagyobb 
r agyhatalma, szárazföldi tömbállam. 21 
millió négyzetkilométeren — Magyar- 
ország 120-szorosa — 180 millió lakosa 
\ an. Lakosainak 70 százaléka —  kb. 120 
millió — orosz és közelrokon szláv, a 
többi 60 millió néptöredékekből áll. 
Ezek felett félelmetes tekintéllyel, min­
den vonatkozásban korlátlan úr az 
orosz, formailag 11 önkormányzattal 
bíró államból álló államszövetség. A  
központi kormányzat hatalma azonban 
teljes,
az önkormányzat mondhatni csak 
nyelvi kérdésekre terjed ki,
az állam belső összefüggése erős. Ez a 
kom mii ni s la államszervezetben
az önálló gondolkodású emberek ki­
irtása után csak erősödött.
Ereje: erős központias államformája,
1 atnlmns kiterjedése, mely kívülről 
m ghód':hatatlanná teszi; gazdag tér 
z r i  kincsei, melyek önellátásr’ ké- 
'hk; totális államszervezete, mely 
! ’ tekintetek nélkül, teljes erőkifej- 
' sí i: népének nagy szaporodó- 
e, mellyel a legnagyobb vér­
iek et bar ar kiheveri és
lódított területeket néprajzilag 
feltölti.
C engéje: gazdasági szervezete nem 
g önsúly ozott. Erőszakosan nagyra- 
.jztelt inara hézagos, termelő eszr- 
•Ükben hiánvai vannak, közlekedési 
Cózata nem eléggé fejlett. Lakosságú­
ik széles rétegei tanulatlanok, elmara- 
ottak. Vezetőrétege aránytalanul vé- 
ony, népének lelkét, életkedvét meg- 
Ite, lakosságát semmi sem érdekli, leg- 
kevósbbé a világforradalom. A  népet
harcra és munkára csak a kegyet­
len erőszak kényszeríti, mellyel 
szemben védtelen.
Politikai céljai: Az orosz nép belső 
lelki nyugtalanságának, végletes lel 
kületének" levezetése késztették törté­
nelme folyamán állandó hódításokra, 
mellyel a jelenlegi birodalmat megte­
remtette. Szomszédaira mindig vesze­
delmes állam,
belső bajait hódításokban vezette le.
A  Jiódítási kényszer irányt kapott 
a meleg tengerek félé való törekvés­
ben, mely külpolitikájának alap­
tétele, háborúinak okozója volt az 
utolsó két században.
Meleg tengerek birtoklása minden nem­
zet és állam legmélyebb, legtitkosabb 
vágya, törekvése, melyhez orosz vi­
szonylatban természeti erőként csatla­
kozik a középázsiai népek törekvése is 
Nyugat, azaz Európa felé.
A pánszláv eszme, az összes szlá­
vok egyesítésének jelszava csak po­
litikai eszközként szerepel.
Jelenlegi államszervezetének, a kom­
munizmusnak pedig alaptétele, hogy 
más államformájú (kapitalisztikns) 
néppel egvüttélés, megegyezés nem 
lehetséges,
ilyenekkel csak taktikai okokból 
lehet együttműködni. Mindenek- 
felett való cél: a v i l á g  f o r r a ­
d a l m a s í t á s a ;
az élő vezetőrétegek kiirtásával a poli­
tikai vezetés átvétele, továbbá Európa 
politikai széttagoltságának megszünte­
tése. Ezzel a célkitűzéssel a régi orosz 
külpolitikai alaptétel, a „szabad meleg 
tenger felé való törekvés“ összeegyez­
tethető is fenntartható, az ebben az 
irányban ható politikai erők kihasznál­
hatók.
Céljainak elérésére minden eszköz 
igénybevételével, teljes erőkifejtéssel 
törekszik.
Politikai céljai és eszközei minden 
vonalon a magyarság életére is tör­
nek.
Katonai helyzete: Kelet felé, délkelet 
felé számottevő katonai ellenfele nincs. 
Útjában ott csak a tér áll, mellyel maga 
iis bőségesen rendelkezik.
Japánnal való ellentéte jelentékte­
lenné vált, amint annak terjeszkedési 
iránya másfelé talált utat.
Déli irányban csekély erőfeszítéssel 
eljuthatna Indiáig, a szabad tengerig.
Nyugati határain azonban a hatal­
mas, de szűk térre szorított Német­
ország áll, mely terjeszkedésre kénysze­
rítve, az aránylag gyéren kihasznált 
kelet felé kell, hogy forduljon.
2.
világ, új állam, új nemzet. A  fehér- * 
ember rangban második nagyhatalma, 
tömbállama. 8 millió négyzetkilométe­
ren 125 millió lakosa van. Lakosainak 
70 százaléka —  80 millió — angolszász, 
kb. 20 millió középeurópai _ (8 millió 
német, 5 millió olasz, a többi ír, orosz, 
svéd, magyar stb.), 15 millió színes 
(néger, indián). Az U SA  az európaUné- 
pek legvállalkozóbbkedvű, legizgéko- 
nyabb, kirajzó népcsoportjainak ko­
hója, melyben új embertípussá olvad­
nak.
A hagy okmányoktól elszakadt, csak
anyagi sikerre törekvő, rohanva élő 
emberfajta.
|8 államból tevődik össze  ̂állam­
szövetséggé, mely határozott es erős 
központi vezetés alatt áll.
Ereje: Népének határtalan termelő es 
munkaereje, előrehaladott gépi kultú­
rája, természeti kincsekben gazdag ha­
talmas területe, óceánok által védett 
központi helyzete, a termelő eszközöd 
óriásméretei.
Gyengéje: Kíméletlen megélbettfei és
érvényesülési harcban létrejött 
szociális különbségek mellett né­
pességének nagyranőtt igényei, ha­
gyomány néküli, kíméletlen, vég­
letes élete.
Ezenkívül: lakosságának lelki egybe- 
forrottsága még nincs meg*, a Közép- 
Európából származók lelkileg még ide­
tartoznak, így az Európa elleni harcot 
ellenzik.
Legsúlyosabb belső kérdése a 
kb. 15 milliónyi néger, mely ide­
gen test marad az állomban.
Politikai céljai: Túlméretezett terme- j 
lése részére piacok teremtése, versenyt 
társak kikapcsolása,
a haszon és üzlet mindenáron. 
Ennek érdekében elsősorban a leg­
értékesebb földrésznek, Európának, 
ezen belül szellemiekben és termelő- 1 
képességben legmagasabban álló Né­
met birodalomnak, a versenyképp 
legtermelőképesebb területeknek.
elpusztítása, letörése, kikapcsolása, 
ennek elérése után pedig a másik, csöek 
des óceáni versenytársnak, Japánnak i 
megsemmisítése.
Természetes szövetségese az Európa 
dl pusztítására kész Oroszországnak, 
mely hozzáképest különösen elmaradt
iparával még felvevő területként is szá­
mításba jön. E szövetség Amerika 
szempontjából annál értékesebb, hogy 
Oroszország tenger- és flottanélküh- 
sége miatt a tengereken sem verseny­
társa. Az U SA  az üzletiesség mellett a 
világnézeti különbségeket! sem veszi szá­
mításba,
a kommunista propaganda eüen
győzelem esetén biztosítottnak véli 
magát, m
Katonai helyzete: Óceánok védik-, kí­
vülről megtámadhatatlan, önvédelemre:
gével veszedelmes terjeszkedő ország.
Szárazföldi haderejét csak a háborő 
alatt építette ki, hogy ezzel is támadó^ 
léphessen fel, tengeri hadereje a mar 
sodik helyen áll, az angolt megközelít
líti- * *  '■ ,i
3 rA BRIT BTROVAW M  (ANG-• LIA). A  földünk ura, a legliatalr 
masabb, öt világrészre kiterjedő világ­
a i r od g U m . méretei lenyűgözőét^ D  tag-
R o m b o ló  a  
ten g e* ’©“
Az Atlanti óceá­
non ellenséges útra 
indul ismét egy né- 
met romboló A 
torpedóvetö csövek- 
ben kilövést eV észen 
állanak az ellensé 
ges hajé egységek 
megsemmisítésére
váró to nedólöved1’- 
kek.
AUGUSZTUS HÓ
államból és hatalmas kiterjedésű gyar­
matokból áll.
Anglia 35 millió négyzetkilométer te­
rületén 500 millió ember felett ural­
kodik.
Az anyaország azonban csak 242 
izer négyzetkilométer területű, 47 
millió lakossal.
A birodalomban uralkodó angolszász 
fajú elem kb 80 millió,
ez uralkodik 400 milliónyi színes 
nép felett, azt kihasználja. 
Hatalma földrészünk minden pon‘- 
jára kiterjed, mindenhol vannak gyar­
matai. A  tengerek felett hatalmas ten­
geri haderejével és a fontos közlekedési 
vonalak kézbentartásával uralkodik.
Ereje: A t, angol nép jelleme, váhal- 
kozó szelleme, önbizalma, szívóssága, a 
birodalom gazdasági tekintélye, fejlet: 
ipara és hatalmas tengeri (hadereje, to­
vábbá a földünk legfontosabb kulcs- 
pontjainak uralása.
Gyengéje: A  vezető angol nép
aránylag kevés száma, a birodalom 
változatos, vrgyes összetétele, sokféle 
népe; a tagállamok széthúzó érdekei,
fl kihasznált és elnyomott gyarma­
tok és a birodalom gyöngyének In­
diának önállósági törekvései, a 
nagy szociális különbségek és az 
ebből adódó belső feszültség, a fel­
becsülhetetlen gazdagsáia és legmé­
lyebb szegénység, nyomor ellen­
tétei.
Politikai céljai: A  birodalom össze-
Példás magyar közösség:
A  történelmi újkorból ismeretlen, 
újabb korszakba átvezető időszak vál­
sága napjainkban igen nagy (szenvedé­
seket okoz az embernek. Világrészek, 
nemzetek forognak a végső megpróbál­
tatás keserű levében s mindenütt nagy 
küzdelmeket vív az egyén. Ebben a 
bomló korban minden életrevaló közös­
ség szeretné újjászervezni magát, hogy 
biztosabban ellenálljon a megsemmisü­
lés veszedelmének. Valamilyen, lesz az 
új világ, nem tudjuk még, milyen. Mi, 
magyarok is időtálló közösségi szerve­
zeteket szeretnénk teremteni, melyek a 
holnap felé vezetik népünket. A  kor­
szerű társadalomszervezésnek azonban 
magyarnak, fajtánk testére, lelkére sza­
bottnak kell lennie. Hogy miként lelhet 
életformánk magyar, ahhoz a népi múlt 
és hagyomány szolgáltat útmutatásokat.
Az önálló szabad székelység belső szervezete
A  magyar művészet és szellemtudo­
mány újabban nagy szenvedéllyel for­
dul a magyar középkor felé. Felismerte, 
hogy ez a korszak volt nemzetünk éle­
tének eddig legvirágzóbb ideje, ekkor 
mutatta meg fajtánk teljes, alkotó ar­
cát, ekkor fejtette ki teljében politikai, 
katonai tehetségét, ekkor emelkedett 
közösségi lelki élete fénylő magassá­
gokba. Rend, szervezettség, arányos 
testi-lelki együttélés jellemzi a közép­
kori magyar népet. Kodolányi hírt ad 
történelmi regényeiben az árpádkori 
dunántúli falvak népi életéről. A  szé­
kely falvak egykorú életét nem rajzolja 
meg a szépirodalom, de történelmi ada­
gokból, a fennmaradt népi hagyomány
A székelység minden bizonnyal 
magyar volt s különleges feladattál 
különleges posztra rendelt nép.
Szervezkedése és életformája nem volt 
más, mint a magyarság zöméé, csak az 
ősi magyar sajtátosságokat sokkal to­
vább őrizte, mint bármely más tájon 
élő magyar nép. íg y  a Tagányi Károly 
által kikutatott ősi magyar föld,közös­
ség birtoklási formája egyes falvakban 
a Székelyföldön még a 18. században 
is élt s jellegzetes maradványai a mai 
székely közbirtokosságok 
A  középkori székely falvak társadal­
mának zömét a szabad közszékelyek al­
kották. Ekkor még kevés volt a. külön 
királyi és fejedelmi kiváltságokkal fö ­
léjük emelkedő s még kevesebb a sza­
badságát elvesztő, aláhullott székely
Birtokával a székely közösség sár 
ját törvényei szerint szabadon ren­
delkezelL
Betelepülő idegent különleges esetekben
tartása és megvédése, vezető helyzeté-1 hói s a közösség alkotásaiból követkéz 
nek, gazdasági összefüggésének fenn- tethetünk formáira, 
tartása. Ehhez eszközök:
a politikai intrika, gazdasági el­
szigetelés, veszélyessé válható álla­
mok lekötése a szomszédokkal való 
ellentétek szításával, erőket ki­
egyensúlyozó szövetségek létreho­
zása, a politikai bekerítés, politikai 
ellentétek szitása és a magahelyett 
harcoló népek vásárlása.
önmaga csak végszükségletbeu harcol, 
de akkor szívósan.
Politikájának első alaptétele: az 
^Európai egyensúly“ , vezetőhelyzeté- 
nek fenntartása Európában, melyhez 
a birodalom központja, Anglia föld­
rajzilag tartozik. Ennek során az elő­
retörő legerősebb európai állam elleni 
szövetségek összehozása. —  Második 
alaptétel: „A  tengerek szabadsága,“ 
mely alatt a fontos kulcspontok birtok­
lása mellett a saját korlátlan szabad­
sága értendő.
Módszereiben nem válogatós. Nagy 
változatossággal alkalmazza a politi­
kai jelszavaidat p l.: ,,Kisnépeh szabad- 
ága“, Törvényes kormányok támoga­
tása1,\ „Gazdasági kizsákmányolás el­
lem megvédés“, Határok garanciája“ , 
fenyegetettség elhárítása“ , „ Túlkapá­
sok elleni védelem“, Gondolat szabad­
ág“, etb., mely jelszavak minden 
helyzetben új értelmezést nyernek.
Céljai elérésére minden eszközt 
igénybevesz, pl. politikusok megvásár­
lása, politikai pártok támogatása, po­
litikai ellenfelek lejáratása, vagy láb 
alól eltétele, gazdasági és termelő 
eszközök megvásárolása, mesterséges 
összecsapások, incidensek szítása, me­
lyekben aztán bíróként lép fel, közvetít.
Céljai érdekében a propaganda min­
den lehetőségét kihasználja, céljait 
szemforgató kegyességgel leplezi.
Katonai helyzete: A  brit birodalom 
a „gazdag nagybácsi“ , akitől mindenki 
örökölni szeretne.
Hatalmas méreteihez viszonyítva 
katonai erőkifejtésre nem ké­
mért erőit szétszórt birtokáliomá- 
nyának katonai biztosítása köti le.
Európai vezető szerepét elvesztette, 
csatlós népei elbuktak, az orosz szövet­
séges általa is kétszínűén óhajtott győ­
zelme esetén nem hogy Európában 
nem lesz szava, hanem közelkeleti hely­
zet« is tarthatatlanná válik. Német 
győzelem esetén pedig Európában nem 
lesz szava.
Tengeri hadereje még az első helyen 
áll, minden tekintetben elsőrangú, csak 
az USA és résszben Japán flottája kö­
zelíti meg erejét.
A tengerek feletti uralmát a USA-
a székely nemzetgyűlés székellyé fo­
gadhatott s ekkor részesült a közösség 
teljes jogaiban, különben
Székelyföldön még a királynak sem 
lehetett birtoka, ő sem. adományoz­
hatott ott javakat.
A székely közösséghez való hűtlenség 
esetén a gyűlés a hűtlen vagyonát el­
kobozta, lakóházát faluja népe szét­
hányta, állatait a köz javára lefoglalta, 
a közös földek használati jogát vissza­
vonta.
A  székely falu ugyanis erdeit és me­
zeit közösen használta. Mezei törvények 
szabták meg községenként a gazdálko­
dás rendjét, a feltörendő réteket, a kü­
lönböző csordák részére elkülönített le­
gelőket s a fajzásra kijelölt erdőket, 
halászatot, vadászatot.
Minden tavaszon nyílvetéssel osz­
tották ki a jogosult családok ré­
szére a megillető termőterületet.
Eleinte minden szabad székely család
egyformán részesült a javakból, a ké­
sőbbi rendi küzdelmek során nagyobb 
hatalomra szert tett lófők és primőrök 
többszörös birtokokat kaptak.
A  székely falutelepülés az
ősi katonai szervezet szerint
először tízesekbe történt. A  katonai fel- 
adatra rendelt nép szervezési formáját 
a faluban és mezei rendben is megtar­
totta. A  rokon családokat felölelő tizes 
később összeépült zárt falutelepüléssé.
A falu magában is önvédelmi szer* 
vezet.
A  telkek külső felén zárt, nagy csűrök­
kel, befelé a kisebb lakóházakkal. Min­
den családos székelynek joga volt bel­
sőségre és külön lakóházra. A  falu nem 
kifelé terjeszkedett, hanem befelé sű­
rűsödött, a telkek osztódtak.
Kihasítottak a nősülendő fiatal 
székelynek elegendő telket a belső­
ségből, kalákában közösen építették 
fel reá, a szigorú rend és szokások 
szerint kialakult jellegzetes és cél­
szerű székely faházat
s az asszonyt már az új házba vitte.
A családalapítás közös segítése a 
székelyeknél magától értetődő cse­
lekedetben nyilvánult.
S az így kapott belsőség után már tel­
jes jogú székely volt, az ifjú  házas a 
következő tavaszon megkapta mezei ja­
vait is.
Lassú hanyatlás a hatalmasok önkénye miatt
Ez az ősi faluközösségi élet s föléje 
í épült székely alkotmány a fejedelmi 
időkben igen sok csorbát szenvedett. 
Nagy küzdelmet indítottak a székely­
ség főemberei a rendi társadalom ki­
alakítása érdekében. A  székely népi kö­
zösség azonban határozottan ellenállt 
annak, hogy magas színvonalú közös­
sági szervezetét egy tökéletlenebb, ke­
veseknek kedvezőbb, de az egész nép­
nek kedvezőtlenebb fokra fejlesszék 
vissza- Évszázadok folyamán rengeteg 
szabadságharcot vívott, hogy jogait ne 
engedje csorbítani s ősi életformáját 
megvédje. S ha erőszakkal meg is tör­
ték sokszor,
lélekben s a népi tudatban mindig
ellenállt s mindig fenntartotta szar 
bad, önmaga törvényei szerint szar 
bályozott jobb életét.
A  16. századig már igen sok szabad
székelyt forgattak ki jogaiból s ezzel 
szabadságából és vagyonából. Kapzsi' 
főnemesek megszerezték a szabadok 
rész jogát, ezzel jobbággyá tették a volt; 
szabadot s sikerrel kecsegtetett a nagy­
birtokrendszer székelyföldi meghonosir' 
tása. Hogy azonban a népnek mennyire 
idegen volt a rendiség teljes szellemével 
együtt,
mutatják az 1581. évi gyergyoúj- j 
falui falutörvények.
Báthory Kristóf fejedelem a meze?
val való szövetsége még biztosítja, de 
ezért! támpontok átengedésével drága 
árat fizet, azonkívül viszonylagos 
gyengesége miatt egyes tagállamok és 
a gyarmatok egyrésze a porondon meg­
jelent U SA védelmét keresik.
Miután erejét a szárazföldi szö­
vetségesek kiesése folytán Európa 
ellen kell bevetnie, távolkeleten 
Japánnal szemben súlyos veszte­
ségek érték.
Szárazföldi hadseregét csak az uí6b-
Céljaik a most folyó háborúban
bi évek során fejlesztette rohamosan, 
erőkifejtésében azonban a szállítási ne­
hézségek gátolják.
A  szövetséges Oroszország esetleges 
ázsiai követelésével szemben elhárító 
erővel alig rendelkezik, már a szövet­
ségi viszonyért is engedményekkel 
kell fizetnie.
A  szövetséges US A-val szemben 
gyarmatbirodalmának megvédésére
nincs ereje. Katonailag szövetsége­
seinek telyes mértékben kiszolgáltatott 
helyzetben van.
A  fent felsorolt, erők, törekvések és 
célok vizsgálata után láthatjuk, hogy 
a három nagy szövetséges merőben 
más útakon jár, politikai céljaik hatá­
rozottan ellentétesek és mégis közös 
szövetségbe tömörültek és együtt har­
colnak,
de mindenük a maga külön céljai­
ért.
Szövetségük mégis a fent elmondott 
politikai alapokból adódik, a szövet­
ségbe mintegy belekényszerültek.
Vizsgáljuk meg a kérdés elemeit, a 
mostani világháborús szövetség okait 
és célkitűzéseit:
1. O ro szo r szá g
Határozottan halad politikai célki­
tűzései vonalában. Az erős, nemzeti Né­
metország, a szervezett, egységes Nyu- 
gat-E.ur.ópa & T
radalmasító és uralmi törekvéseinek — 
útjában áll. Lerohanására fegyverkezett 
15 év óta. Míg ez a bástya vele szem­
ben áll, céltalan volna a lazább délkelet 
ellen fordulni.
A  nyugatról is támadott Német­
országgal szemben a siker reményében 
kísérelte meg felvenni a harcot.
Európa birtokában világforradalmi 
céljai könnyen megvalósulha/ttnak.
2 . É s z a k a m e r ik a i  
E g y e sü lt Á llam ok
Ugyancsak politikai célkitűzéseinek 
egyenes vonalában halad.
Az európai háború az ő részére 
elsősorban üzlet.
A  háborúba való közvetlen belépésé­
vel jogcímet kapott, h o g y  fontos kato­
nai támaszpontokra harc nélkül beüljön, 
íg y  kafQöaÜag beylt a nyugatafrikai
partokra, a közelkeleti kőolaj-mezőkre, 
Ausztráliába és a csendesóceáni sziget)-; 
világba. Gazdaságilag pedig kizárt»! 
összes versenytársait Dél-Amerikából,, 
teret szerzett Dél-Afrikában, Indiában,) 
Kanadában.
Katonailag ■— mondhatni — meg­
szállva tartja Angliát 
és teljes erővel rombolhatja a verseny-’ 
képes európai ipart.
8 . A  B rit B iro d a lo m
A  háborút politikájának azon alap­
tételéből kiindulva kezdte meg, mely 
szerint Európában nem engedheti m eg ;, 
hogy valamelyik állam túlerősödjék, a 
szárazföldön korlátlan hatalomra te­
gyen szert.
Támadó lépésében a németgyülölö
zsidók is döntő szerepet játszottak.
A meginduláskor jól előkészített
szövetségi rendszerével megbukott, 
elszámította magH.
Sajátmaga katonailag megfelelően nem 
volt felkészült. Veszedelmes kényszer- 
helyzetében oroszországi kapcsolatait 
erősítette, a továbbiakban pedig először 
pénzügyileg, majd katonailag is eladta 
magát az USA-nak. Hangoztatott és 
titkos politikai célkitűzéseit fel kellett 
adnia.
Két hatalmas szövetségese politikai 
járszalagjára került, ̂ az események so­
dorják bizonytalan célok felé.
T. / . )
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bíráskodást a községek hatáskörébe 
utalta. Ennek végrehajtására a székely 
falvak saját mezei törvényeket alkot­
tak. Ezekben a népi törvényekben ere­
deti módon nyilatkozott meg a hagyo­
mányos közösségi elet szelleme. Gyer- 
gyóújfalu község 1851. évi falutörvé­
nyei teljes szövegben fennmaradtak. 
Itt csupán igen jelentős bevezetésére 
akarunk rámutatni. íg y  kezdődik:
„Mi, kik vagyunk Gyergyó széken, 
Újfaluban lakozandók, nemesek, 
darabonok és Vajda Urunk önagy- 
ságának jobbágyai, mind közön­
séggel a teljes falu, Írattuk az em­
lékezetre e törvényeket“
A törvényeket tehát a teljes falu 
hozta, a nemesekkel egyenlő^ jogban a 
jobbágyok is. 12 elöljárót választottak 
a törvények végrehajtásának ellenőrzé­
sére s sem az elöljárók választásánál, 
aem a végrehajtásnál
nem tettek semmi különbséget ne­
mes és jobbágy között.
Ezzel a törvényalkotással G-yergvóúj­
falu nem a felvilágosodás korát előzte 
meg, hanem önként követte az ősi ha­
gyományt, mely szerint minden székely 
egyenrangú. Nem ismerte el azt a rendi 
értékelést, mely időközben a székely 
élet felépítményeiben már uralkodott.
A k ö zö sség i elv
n agy szerű  példája
A középkori székely falu a legigazibb, 
szociális magyar közösség. Benne szi­
gorú életrend szerint határozódott meg 
az egyén helye, kötelessége, joga, maga­
tartása. Az egész falut egyformán áj­
ható, ősi magyar indítékokból táplál­
kozó s igaz katolicizmuson nemesedett- 
érlelődött,
kiteljesedett egységes _ közszellem 
vigyázott rendjére.
Nem volt szükség sok jogszabályra 
mert az egyéneket s a nép egyetemé: 
ugyanaz a belső törvény mozgatta^ ez 
határozta meg szükségletét, ízlését, íté­
letét. Ebben az arányos életben kihasz­
nálták az egyén teljes munkaerejét, de 
megkapta az egyén a teljes emberi vé­
delmet.
Legjobban alkotásaik tükrében szem­
lélhetjük a táj, nép és kor nagy emberi 
értékeit, páratlan belső egyensúlyát s 
arányos erejét. Amit alkotott, épített 
mindennapjához, az célszerű, anyag­
szerű, ízléses, mint a székely ház, a 
kéziszerszámok, népdalok s az élet 
köznapi szokásai. Amit ünnepre szánt, 
rendkívüli magamegmutatónak, amiben 
feldobta lelke mélyeit s amiben a ter­
mészetfeletti magasságok^ felé töreke­
dett: az monumentális, időtálló alkotás.
Ilyen a ballada, végtelen székely
sírás, a büszke székelykapu s a 
székely falvak temploma.
Csodálatosak a székely templomok ará­
nyaikkal, messze hírlő egyszerű szépsé­
gükkel. Mindig az őket építő közösség 
korabeli nagy belső  ̂ egyensúlya jut 
eszébe az embernek láttukra.
Melyik úton jutunk vissza ahhoz az 
eredményhez, hogy az egyén és közös­
ség megkapja a fajta erőŝ  alkatában 
nyugvó s a tern zetfeletti ertekek esz­
ményeihez igazodó belső egyensúlyát, 
él •'•V-''- rer diét?
Páldy Róbert
U d y v d k íf*
Franciaországban súlyos harcok tóm -1 (kb. 120 hadosztályt) és a Földközi
. , . . /  .... 1 I ______ Lf. /1.K KO r1rie'7TQ I tO \bolnak a német védelem és az angol­
szász partraszállott erők között. A  har­
cok fejleményei igen érdekesek és kö 
zelebbről való megvizsgálásra is érdé 
mesek. , *
Az angolszászok két év óta teljes erő­
vel dolgoznak az előkészületeken, hogy 
Németországot a szárazföldön meg­
támadhassák és minden irányból rátá­
madva, megsemisítsék. Ehhez nagy erő­
ket gyűjtöttek össze Del-Angi iában
enger térségében (kb. 60 hadosztályt).
Németország elsősorban hatalmas 
védőfal építésével készült a támadás 
felfogására. Azonkívül az ellenséges 
•ámadás lehetőségeinek számításba vé­
telével minden irányban nagy erők ké­
szenlétbe helyezésére kényszerült.
Ez év június 6-án feloldódott a fe­
szültség és megindultak a súlyos har­
cok.
Tegyük mérlegelés tárgyává
a számításba vehető angolszász táma­
dási iránvokat:
1. A z Angliában összpontosított fo- 
erők részére valóban
döntő támadási irányt jelentene a
Német-öbölben, Hamburg térségé­
ben való partraszállás.
Ezt azonban a hosszú tengeri szállj ás’ 
vonal és a várható fokozott ellenáUá 
miatt megoldhatatlannak mondhatjuk 
annál is inkább, mert a legfontosabb 
előfeltétel, a meglepetés lehetősége, 
nincs meg.
2. A  következő hatásos irány
Belgiumon át vezetne, 
ahol a tengeri út a legrövidebb, ezen-
partraszállásra a kiugró Cherbourg 
(Cotantin) félsziget és a Szajnáig ter­
jedő lapos part.
Ez mellékirány ugyan, de mellék
erők meglepő partraszállásával és 
Calais felé való előretörésével a fő- 
erők partraszállását — a hatásos 
belgiumi irányban —  lehetővé le­
hetne tenni.
Valószínű ilyen számítással indult 
meg a június 6-i Orne-i partraszállás, 
ami bizonyos fokban meglepő irányt is 
Jelenteit és aránylag puha pontot talált. 
Az eredmények a támadó részére azon­
ban igen szegényesek. Majdnem két hó­
napig eltartott, amíg tengernyi vér és 
töméntelen anvag bevetésével vala-
VUéz HOfytybáhtyai H&dUty MMés mondotta:
„Ma, amikor forr a világ, nehézségek és felfordulások vannak mindenfelé 
mindnyájunknak vigyáznunk kell, hogy továbbra is .keményen álljunk, mint 
a szikla tomboló viharban. Kiknek sem ideáliaik, sem céljaik nincsenek, kik 
nem azért romlóinak, hogy romokon újat építsenek, kik minden jót tagad­
nak, azoknak a munkája tűrhetetlen. Az idő meghozza a belátást, a „jó" — 
szerencsére — még mindig győzött. Majd rátalálnak egyszer ők is Krisztus 
igéire, mert csak egy alapon lehet az egymás ellen törő két világot kiegyez* 
tetni, ez az alap pedig Megváltónk műve: a tiszta keresztény erkölcs “
kívül a támadás Németország fontos 
területeit veszélyeztetné. A  védőművek 
azonban a legerősebbek és a part ala­
kulása (meredek partok) a kiszállást 
megnehezítik.
3. A  Szajna-öbölből már hosszú az 
út Németországig, de politikailag Páris 
elfoglalásával még hatásos.
4. A  Földközi-tenger területén levő 
erők részére
a Balkánon át vezetne hatásos tá­
madási irány, de ott politikai ne­
hézségek adódnak ( ellentét a Szov­
jettel),
így az ottani angolszász erőknek csak 
fenyegetés és erőelvonás a főhadszín­
tértől, Párisiéi — lehet a feladatuk, 
továbbá politikai célok elősegítése, 
azaz a Dél-Franciaországba való betö­
rés és a francia ellenálló mozgalom 
megsegítése.
A  partraszállás várható nehézségei 
folytán a Dél-Angliában levő angol-
vUUUvxU:;:::-
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A n g lia  fe lé
Az l. számú né- 
* met megtörlófeg - 
er. a siárryas- 
, bomba, mely hosz 
ú hetek óta s ünet 
ékül zúdul Lón- 
ma és pélang 
an., nemcsak féléi 
m, les rombolásai 
' al, ha.wn erkölc i 
hatásával is igen 
emény bün etés a 
trópal városok el 
í  ■ intézett terror- 
X>. m- dórokért.
szász erőknek mintegy kínálkozott 
mennyire el tudfak szakadni a part­
tól, a nehéz hajóágyúk védelme alól és 
emellett a támadás táplálása mind több
erőt vont el, azt legyengítette.
*
Nézzük a németek szemszögéből a 
helyzetet:
1. A támadás irányának és idejének 
bizonytalansága rengeteg erő készen- 
taríását tette szükségessé.
2. Az európai hosszú part minden 
pontjának fedezése lehetetlen, ezért 
legalább a hatásos irányokban nagy 
tartalékokat kellett együttartani.
3. Partraszállás lehetséges a legkivá­
lóbb védőművekkel szemben is, ha meg­
gondoljuk, hogy egyetlen csatahajó 
tüzérsége egy hadosztály teljes tüzér­
ségi erejének felel meg, sőt 30-—40 
cm-es lövegeivel azt tűzerőben túl is 
szárnyalja, emellett egyetlen pontra 
több csatahajó összpontosítható. (Az új 
torpedó meg jelenesével ez veszélyessé 
vált.)
Ebből a szempontból valóságos meg­
könnyebbülést jelentett a partraszállás 
ténye. Sőt nem is látszott kívánatosnak 
a támadás visszaverése, mert akkor a 
bizonytalanság és feszültség továbbra 
is fenmarad'tak volna-
Áz angolszászok pedig partraj irtottak 
és ontották a vért, pazarolták a drága 
anyagot, Caen, St. Lo és Cherbourg el­
foglalásánál érdemlegesebb eredmény 
nélkül. Sokkal többet pazaroltak el, 
mint amennyit egy melléktámadásra- 
rászánhattak és azt a főerők rovására 
kellett táplálni.
Az események továbbfejlődése során 
két hónap alatt sikerült a parttól bel­
jebb kerülniük, :sőt az amerikaiak Av- 
ranehesnél (Lásd vázlatból) a part 
mentén áttörtek és a keskeny áttörési 
résen nagyszámú gyorsanmozgo sereg- 
T/̂ oTí-yj- nt TífuiffosHn. diadul-
ittasan hirdetik az elért eredményt, köz­
ben
a támadás táplálására a föeroktól 
egyre több erőt vonnak el, látha­
tóan le is mondanak a második tá­
madási főirányról
és belebonyolódtak egy mellékirányba 
— az olaszországi harcoknál ugyanez a 
helyzet. —  Ez csak kedvező lehet a né­
metek részére.
*
De lássuk csak, hogyan fest a dia­
d a l m a s  á t t ö r é s 7 Ez a nyugati 
szárnyon következett be. Az áttörő 
gyors egységek a nyugati, megerősített 
kikötők felé fordultak — még a mai 
napig nincs teljesítőképes kikötő birto­
kukban___ Olyan ez, mintha valakinek
Marosvásárhelyről Székely udvarhelyre 
kell elmennie és elindul Szászrégenen 
át Csíkszeredára. Könnyű diadal nyu­
gatra menetelni, amikor a német főerők 
kelet felé állanak.
A  résen tömegesen átpréselt, újabb 
gyorsanmozgo seregtestek végre kelet­
nek, Párisnak fordultak és könnyen, 
kevés harccal elérték Le Mans városát. 
(Lásd a vázlatot.) _
Innen a támadás végcélja érdekeben 
hatásos irány lenne a további előretörés 
Párisra. Ez azonban a mai napig 
(V III. 14.) nem következett be. Az 
amerikaiak
látszólag merész átkarolásra 
észak felé fordultak és el is érték Alan-
con városát. ^ ,
Ugyanis míg az amerikai páncélosok 
szabadon száguldhattak, alig találtak; 
ellenállásra — csak a megerősített ki­
kötő városoknál: St. Malo, Brest, Lo- 
rient, Nantes, valamint u Loire folyo- 
nál — addig a kanadaiak óriási tömegű 
hadianyag bevetésével támadják a ne­
met vonalakat" délkeleti irányban Fa- 
lais és Vire városoknál. íg y  az Alancon 
városát elért amerikaiakkal együtt tu- 
Jajdonképen katlanba fogták a neme­
seket.
A  németek közben a I  alais- es Vjre* 
vonalon nagy ellenállást fejtenek ki es 
ezalatt nagy merészen a zsák legnyuga­
tibb részében, Mór tain ̂  várostól nyu­
gatra, Avranches felé támadnak. A cél 
világos! Ha sikerülne az áttörési helyet, 
a. 20 km-es rést bezárni, az átjutott 
amerikai seregtestek utánpótlás és to­
vábbi erősítések, —  különösen pedig 
biztosító és kitöltő gyalogság tnanya- 
ban, — harc nélkül is elakadnának, h 
Hatásos támadás elleni védekezés pedig 
nagy amerikai erőket köt le. Közben 
persze a németek a mai hírek  ̂szerint 
(V III. 14.) reácsaptak a dél felöl Alan- 
con városát elért amerikaiakra, hogy 
azokat lefékezzék.
De vegyük a legrosszabb lehetőséget, 
bogy az angolszászoknak sikerül a zsák 
száját bezárni. Először is aranylag kis 
német erők jutnának a katlanba, leve­
résük semilyen vonatkozásban nem 
jelentene döntő eredményt, a Paris kör­
nyéki német főerők pedig szabadon 
érintetlenek maradnak és döntően avat­
kozhatnak he a későbbi harcokba. így 
van ez, mint amikor valaki érákon a 
farkaslesen ül, egyszeresük véletlenül 
nyúl kerül eléje, rálő es ezzel̂  el­
szalasztja, szabadon hagyja a regen 
várt farkast. A  hatásos donto irányból 
ismét elfordultak az amerikaiak, kony- 
nyebb sikereket remélve. # 
‘Csakhogy az angol-amerikai közvé­
lemény részére győzelmeket kell terem­
teni, — kell a nyúlpecsenye, — ha mar 
annyit áldoztak eddig és oly sok min­
dent ígértek érte. A  hírveresnek pedig 
a nyúl bőrére van szüksége, hogy azt 
elefánttá fújja, a részeredményt győ­
zelemmé harsonázza. A  donto győzel­
mek lehetősége pedig ezzel mindegyre 
távolodik, — a tolvaj elakadhat a ke 
rítés szege drótjában.
A győzelmet csak a nemet foeroK 
' megverése hozhatja meg.
Ezredes
AUGUSZTUS HŐ mi
s z í u c l y  /  n
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Hamza Gábor cikksorozata
Székely honvédek a Kárpátok előterében
A m aros vásárh elyiek  tű z k e re sztsé g e  — Fáklyafény vitéz K em ényfi Z oltán  
főhadnagy, T ő z s é r  K ároly  zá sz ló s  é s  a többi e lese tt b a jtá rsa k  em lék e fö lött
(Befejező közlemény)
A következő napok — most már ál­
landósult tűzharc közepette —  a Kuty 
elleni támadás részleteinek szemrevéte­
lezésével és előkészületeivel telnek.
Türelmetlenül nézzük az órát: a táma­
dás ideje közeledik. Nyomasztó érzés­
től való felszabadulás az, amikor végre 
elérkezik a nagy pillanat s honvédeink 
az eddigi mozdulatlanságból nekilendül­
hetnek az ellenségnek. Tőlünk balra,
a hegyekből előretörő testvér-
zászlóalj már erős ellenséges tűz­
ben nyomni előre.
Dühösen és szaporán ugatnak felénk 
az orosz aknavetők.
A bolsevisták lassan engednek a ma­
gyar támadásnak, amely az elesett vö­
rösök hulláin át halad előre, egyre
Uccai har<
A város közepén pedig a legelső csa­
tárokkal már lendületesen tör előre vi­
téz Keményfy Zoltán főhadnagy szá­
zada. Az utat páncéltörő ágyúk tisz­
títják, míg a házak között folytonosan 
támadó csatáraink egyre nagyobb teret 
hódítanak el a bolsevistáktól. Szakadat­
lan a puskaropogás, a gránátrobbanás 
és a páncéltörő ágyúk csattanása. Az 
egyik háztetőről kihajló és géppiszto- 
lyozó oroszt repeszgránát találja derék­
ban s a féltörzs, kezében géppisztolyt 
szorongatva, hull alá az úttestre. Egy 
másik orosz, akinek fegyvere, úgy lát­
szik, felmondta a szolgálatot, máris az 
emberesünkhöz rohan, hogy megszerezze 
eleset* baj társa fegyvérét, de őt is ha­
lálos lövés éri. Megfigyeltük, hogy a 
vörösök a puska kivételé/el minden 
fegyvert megmenteni igyekszik, ha 
vissza kell vonulniok
. . .  és megcsillan
A város túlsó szélén hármas temp­
lomcsoport áll. Ennek területéről most 
egyszerre hatalmas fegyvertűz fogad 
és már a mögöttünk lévő házak nagy­
részéből is mindenfelé ontják ránk tűz- 
záporukat a géppisztolyokkal és pus­
kákkal megbújt, bolsevisták. Ellentáma­
dás bontakozik ki, Húszas-harmincas 
csoportokban, állati hangon ordítozó, 
lomha járással közeledő tömeg indul 
felénk. Fegyvereiket forgatják és ráz­
zák fejük fölött. Puskáink, golyószó- 
ióink, géppuskáink szakadatlanul lő­
nek, kézigránátok vágódnak a tömegbe 
és rakásra hull a bolsevista gyalogsán, 
de túlerejük nyomasztó. E gy sebesült-
előbhre. Tíz perc múlva már bent va­
gyunk Kuty  utcáin. A  polgári lakossá­
got, ismerve partizán-tevékenységüket, 
kihajtjuk házaikból. Az utca két olda­
lán, egymás hegyén-bátán szorongva, 
rémült tekintettel húzódnak az ár­
kok fenekére. Az egyik asszony láb­
lövést kapott. Jajgat és erősen vérzik, 
mellette rejtőző férjétől vár segítséget, 
de az maga is tehetetlen. A  sorozatos 
robbanások, a fegyverzaj elnyomják a 
gyermeksírást is. Szánakozunk rajtuk, 
de ki ér rá most, hogy ezeket a kis 
egyéni tragédiákat meglássa és törőd­
jön velük7
Ez háború, amit minden ország 
polgári lakosságának el kell visel- 
.nie, ha a harc a saját földjén folyik.
Kutyban
s a legkínosabban ügyelnek még 
arra is, hogy sebesültjeiket és ha­
lottaikat lehetőleg ne hagyják hátra.
Ezeket visszavonuláskor azonnal ma­
guk után cipelik még akkor is, ha ez 
sokszor nagyobb veszteséget okoz szá­
mukra. Valószínű attól tartanak, hogy 
az elesetteknél és sebesülteknél talál­
ható esetleges feljegyzések, okmányok 
fontos adatokat árulhatnak el, de lehet­
séges, hogy azért is mentik magukkal 
emberveszteségüket, nehogy arról szám­
szerű adatok jussanak tudomásunkra.
A  város másik részében Szabó Béla 
főhadnagy százada élén és géppisz­
tollyal gézében ugyancsak az első csa­
tárok között seper végig az el lenál lé 
orosz csoportokon. Büszke öröm tölt el, 
hogy Kuty  nagyrésze már a kezünkön 
van.
egy karikagyűrű
vivő derék bajtársunk négy fogát ki­
verte egy akna szilánkja.
Zsebkendőt harap össze vérző szá­
jában és puskával dühösen harcol. 
Egy láblövéses örvezető reggel óta 
küzd az első sorokban, pedig már 
délután 2 óra is lehet.
Amott egy haslövéses sebesültet visz­
nek. Alig van élet benne. Lecsüngő ké­
zén megcsillan a napsugárban karika­
gyűrűje. Elszorul torkom, amint felé 
oillantok és mellettem is szinte fohász- 
szerűen tör ki bajtársaimból a szánalom 
hős, sebesült testvérünk iránt:
— Bárcsak életben maradna! . . .
Vitéz  ̂Keményfy főhadnagy vérző 
kézzel jár órák óta emberei között, min­
denütt a harc legsúlyosabb pontján.
Még a délelőtt sebesült meg egy 
ellenséges kézigránáttól.
Hiába minden hősiesség, a szennyes 
áradat, nagy veszteséggel ugyan, de 
csak tör előre. A  megtépázott Ke­
mény jfy-század lépésről-lépésre hátrál a 
túlerő elől. Századparancsnoka rende­
zetten veszi vissza századát és ő maga 
épen egy kerítésen igyekszik átjutni, 
amikor derékszíja, vagy térképtáskája 
nem látom tisztán a becsapódások 
nyomán körülötte keletkező füstben és 
porban —
beleakad a kerítésbe. Visszafordul,
hoffy kiszabadítsa magát, de halálos 
fejlövést kap.
3> I  s t e n em “ voltak utolsó sza­
vai. Embereit mélyen megrendíti hős 
parancsnokuk eleste. A  visszavonuló 
század részeit felfogom és átvonom az 
időközben támadási célját elért Szabó- 
századhoz.
Körkörös védelem
A  bolsevisták támadó hulláma mel­
lettünk csörtet el és beszorít bennünket 
egy kisebb városrészbe. Itt azonnal 
körkörösen berendezkedünk. Főerőssé­
günk egy hatalmas emeletes malom. 
Harcjárőrt indítok minden irányba, de 
valamennyi ellenségbe ütközik. A  tűz 
állandó. A körkörös védelemben védő- 
"rleíét járva és rendezve esik el hős­
lelkű bajtársunk, Tőzsér Károly zászlós 
és ugyanakkor halt hősi halált mellette 
tiszti legénye is.
Beesteledik. A  tűzharc erősen, meg­
szakítás nélkül folyik, míg* aztán az 
orosz is elhallgat s magam is parancsot 
adok a tűz bevszüntdítésére. . .  Csend. 
Még felderítő járőreikre se tüzelünk. 
Célom az, hogy részben nyugodtan ren­
dezzük és ássuk védőállásunkat, részben 
pedig az orosz félrevezetése, hogy a te­
rületet kiürítettük.
Kitörünk a gyűrűből
Egy óra múlva Kovács József sza- 
kaszvezetőt helyzetjelentéssel küldöm. 
Parancsot kap, hogy az ezredparancs- 
noksággal keressen összeköttetésit. Éjjel 
23.35 órakor érkezik vissza és jelenti, 
hogy sikerült kijutnia járőrével, majd 
ugyanazon az úton észrevétlenül tért
vissza. Vitéz Gáli alezredes parancsát 
hozza. A  parancsból megtudom, milyen 
intézkedéseket tett felmentésünk végett 
és elrendeli, hogy a kifejlődő saját tá­
madást kihasználva, törjünk ki. A  ki­
töréshez zárt harccsoportokat alakítunk. 
Már halljuk is a bennünket felmentő 
egységek tűzharcát Teljes sötétségben 
indulunk. Az aknavető-taligák idege-' 
sítően zörögnek, a páncéltörő ágyú 
egyik rajának lovai ficánkolnak és nem 
akarnak indulni^ de a tűzharc, hála 
Istennek, elnyomja a zajt
Az első támadó lépcső heves tüze* 
lésbe kezd.
Szinte ösztönünkre hízva magunkat, 
igyekszünk előrejutni a korom-sötétség­
ben és az egyre erősödő tűzharcban. A  
lövedékek magasan fölöttünk süvítenek 
el. Egymásnak kiabálva igyekszünk 
magunkat felismertetni a mieink előtt 
Az orosz is utánoz bennünket, de oly 
rossz kiejtéssel, hogy azonnal felismer­
jük őket Végre elérjük az országutat: 
kitörtünk a gyűrűből és pár perc múlva 
már egv előreépített távbeszélő állomás­
ról jelenthetem, hogy
kevés veszteséggel és minden ne­
héz fegyverünkkel sikerült kijut­
nom az elszigetelt helyzetből.
Vitéz Gáli alezredes hangjából telefo­
non át is kiérezni az örömteljes meg-‘ 
nyugvást. Szorongó érzés tölthette el 
egész nap annak tudatában, hogy egyik 
zászlóalja súlyos helyzetben van. Még 
néhány hálateljes gondolat a Gondvise­
léshez megszabadulásunkért és aztán 
ismét rendeződnünk kell. A  kötelékek 
újból megalakulnak és az előző nap reg­
gelén elfoglalt kiindulási helyzetet 
vesszük fel ismét. Már dereng a hajnal. 
Igyekeznünk kell, nehogy egy esetle­
ges orosz támadás készületlenül talál­
jon.
Az elesett bajtársakért.
Amint eloszlik az éjszaka sötétsége, 
állásainkból kárörömmel látjuk, hogyan 
közelítik meg a bolsevisták az éj folya­
mán elhaevott fészkeinket és hogvan 
rohamozzák az üres állásokat. Égzen- 
gető kézigránátdörrenések verik fel a 
reggel csendjét és fülsiketítő a tűzharc. 
Jóidéig hagyjuk őket szórakozni és mu­
latunk csalódásukon, amikor kiderül, 
hogy üres állásokat rohamoztak, aztán 
beállított géppuskáinkkal és . akna­
vetőinkkel végigsöprőnk rajtuk. Bosszú 
volt e z __elesett baj társainkért!
íg y  esett át a tűzkeresztségen a ma­
rosvásárhelyi zászlóalj és talán â  sors 
különös kegye volt, hogy mindjárt a 
legnehezebb körülmények között történt 
meg ez a ,.keresztelő“ .
Az események további leírása még 
nem időszerű, amint azonban a hadi- 
helvzet lehetővé teszi, ismét beszámo­
lunk a már azóta is sok győzelmet ért
marosvásárheHi zászlóalj harcairól.
CSODASZARVAS
Id a : HcUás Andocné
Az esti csillagok ragyogóan pompáztak 
a kéken elterjedő égszőnyegen. Az erdő 
fáinak sötét koronái beszédes suttogással 
zizegtek az enyhe szélben. Felriasztott 
apró madarak alig neszező csiripelése 
szállt a levegőben. Az erdei tisztás szé­
lén összeterelt paripák szerszámainak 
érce csörögve, zörrenve szólt a mozgo­
lódó állatokon.
A tábortűz lobogó fénye árnyékos já­
tékkal táncolt a földrevetett, értékes 
párducbőrőkön heverésző vadászok me­
rengő arculatán.
Hunor és Magor, az ősz Marót két fia 
töprengve nézték a messzeséget. Reggel 
óta tartó, alig pihenő, vad hajszában ül­
döztek egy menekülő szarvast — ered­
ménytelenül,
A megszalasztott gim fürge patáinak 
szökdelését nem tudták beérni a szilajon 
törtető lovak. Völgyön, bokron és vize­
ken keresztül tartott a féktelen vágta tás,
A hajszolt állat, hol itt, hol ott buk­
kant fel az üldözők előtt mindig ügye­
sen megtartva a távolságot.
A vadászó kedv eleven lelkesedése 
nem csitult el, de veszteglésre kénysze­
rítő bilincset vert rá az alkonyat mind­
jobban sötétedő szürkesége. Erdőhöz ért 
a vadászcsapat, áhol karcsú törzsek kö­
zött illanva tűnt el az üldözött. Szaru­
kürtjén pihenőt fújt a jeladó vadász és 
a csapat megtelepült. Nem biztonságos a 
kalandozás az esti fénynél, mikor Tering, 
a lidérc járkál az elsötétült földeken, 
hogy számbavegye birodalmának kincseit.
Hunor és Magor, a két deli testvér 
jobbnak találta megvárni a hajnalodást.
Sokáig böjtölték gondolataikban el- 
merülten a szótlanságot. Embereik — 
egytől-egyig fiatal, bátor férfiak — meg­
csendesedve vigyázták két vezetőjük el­
mélyedésének nyugalmát.
Hunor levette fejéről prémdíszes 
fövegét, lassú kézzel végigsímította sötét
hajának két oldalt lecsüngő vastag fona­
dékát és megszólalt:
— Pirkadáskor újra kezdjük!
M8gor bólintott: — Jó lesz! — Meg
kell szereznünk azt az ékes állatot. Nem 
láttam még olyan csodás agancsokat,
— Meg azt! — mondta bizakodóan 
H mór és nyílvesszőjével belebökött a 
megtaposott talajba.
Vécse, az éber nyomkereső odajött a 
lűzhöz és Hunor váHára tette kezét:
— Szép hajsza volt! — szó’t elisme­
réssel és nyelvével csettintett hozzá,
Hunor rápillantott barátságos mosoly 
gással:
—  Nekünk való volt! Jól kifutottuk 
magunkat, de meg lesz az áldása,
Magor eltűrődött:
— Ragyogott a szarvas agancsa, mint 
az ébredező Nap. Valami jel tündökölt a 
két ága között. Olyan mint egy csillag. 
Bűbájos állat ez a szarvas.
Varázslatos! — tette hozzá Vécse és 
letelepedett.
Hunor hozzáfordult:
— Első fényre folytatjuk maid az ül­
dözést, Csak aztán cselesebben, ILza kell 
térnünk idejében, mielőtt ez aggódás 
árnya megülné mieink szívét.
A hazatérés említésére meleg mosoly 
— az otthon szeretelének érzése futót 
a férfiak arcára,
—— Merre vagyunk most ? — kérdezte 
Magor kíváncsian és körülhordozta te­
kintetét a tájon,
— Azám! — hökkent meg Vécse egy 
pillanatra és felpattant ültéből. Hunor az 
égre nézett:
— Majd eligazítanak a csillagok! Hív­
játok Talmáosot!
Talmács el került Sokáig vizsgálattá, 
a csillagok járását, azután megrázta gond­
terhes fejét:
— Nem ismerem meg Hadúr éjszakai 
mezének ezeket az ékköveit. Hunor arca 
elsötétít:
— Gondolkozzál!
Talmács homloka redőkbe szorult: — 
Hiába! Nem láttam még sohasem a csil­
lagok ilyen ábrázó1?.tát. Eltévedtünk.
— Eltévedtünk, eltévedtünk! — vették 
át a szót a többiek és nyugtalan moz­
golódás támadt a vadászok között. Magor 
csendet parancsolt. A zajverés megszűnt 
Bizakodó várással lesték a reggelt.
Alig borult pírba a keleti látóhatár, 
Vécse máris útnak indult, hogy kikutassa 
a vidéket
siéuar  / i i
Jru AUGUSZTUS H ó
Székelyföld egészségügyének problémái
fertőző betegségek el leni küzdelem leghatásosabb
eszköze a „megelőzés“
_________ ______________  alakító
ényezők között első helyen kell emlí­
tünk  a fertőző betegségeket, me- 
1 ek tömeges fellépésük esetén járvá­
nyokat idézhetnek elő. Egy-egy na­
gyobb járvány sokkal több áldozatot 
követelt, mint a legpusztítóbb háború, 
így például az első világháború kö­
vetkeztében 4 év alatt mintegy 12 mil­
lió, míg az utána következő két 
évig tartó spanyolnátha-járványben 25 
millió ember halt meg• A  járványos, 
ragályos, vagy másnéven fertőző be­
tegségek egyik emberről a másikra 
terjednek, tehát ezeket közös árialom, 
a kórokozó idézi elő. A  fertőző beteg­
égek legnagyobb részének ismerjük 
'ár a kórokozót és azok legfontosabb 
ulajdonságait. Ezek ismeretében a 
járványok elleni védekezés is lényege­
sen könnyebb.
A fertőző betegségek ellem küzde­
lem legfon1 osabb része a megelőzés, 
aminek viszont első feltétele a kór­
okozó kellő időben történő felismeré­
se. A  járványveszély mindenkort 
lehetősége arra késztette a világ csak­
nem valamennyi kultur állam át, hogy 
a védekezést a legjobban szervezzék
get pár perc alatt, viszont a rejtett 
gümökór biztos felismeréséhez négy 
hét is szükséges lehet (tenyésztés, 
állatoltás).
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M iért frftllvedt U dvarhely  m egye  tiffttsat-m egbetegedési a ^ n y a  jó v a l  a z  o r s z á g o s  
á tla g  a lá ?  — M ilyen  fe r tő z ő  b e te g s é g e k  e s e té b e n  k ő te le z ő  
a z  o rv o si v iz sg á la to k  e lv é g e z te té s e
Az emberiség történelmét  gálatok elvégzésére. Kötelező a vizs- 
‘ ................................... gálát elvégeztetése pl. a kolera, has­
tífusz, kiütéses tífusz» diftéria (torok­
gyík), pestis és még néhány igen ve­
szélyes fertőző betegség esetében. A  
betegséget megállapító orvos tehát kö­
teles az ilyen betegségre gyanús egyé­
nektől vizsgálati anyagot venni és a 
laboratóriumba küldeni. A  vizsgálat 
megállapítja a kórokozót és ezzel érté­
kes adatot nyújt a kezelő orvosnak, de 
a közegészségügyi hatóságoknak is. A  
fertőző betegségek sohasem keletkeznek 
önmaguktól, hanem azt mindig valaki 
mástól kapja meg az illető. A  labora­
tóriumi munka további része a fertő­
zési forrás megállapítása, amit a beteg 
környezetében élők sorozatos vizsgála­
tával gyakran meg is lehet találni.
Az ilyen, úgynevezett bacillusgaz- 
dák__akik régebben kiállott beteg­
ségük után továbbra is ürítik a 
kórokozót — a fertőző betegségek 
fő terjesztői.
Ezek felderítése után, ha a megfelelő 
intézkedések megtörténnek, a fertőző 
betegségek tovaterjedése teljesen meg-». t__ __ _____ +
A  közegészségügyi állomások a fer­
tőző betegségek megállapítására bekül­
dött anyagokon felül egyéb egészség- 
ügyi vizsgálatokat is végeznek, így pl* 
az ivóvizek egészségügyi ellenőrzését 
is. A  központi intézet külön mérnöki 
osztállyal rendelkezik, amelynek fel­
adata a vizsgálatok alapján szükségessé 
vált kutak építése. Sajnos, a mai há­
ború« viszonyok miatt ea a munka most 
lényegesen megcsappant,
A házasság előtti kötelez? orvosi 
vizsgálatok során
szükségessé vált vérvizsgálatokat is a; 
Közegészségügyi Intézet és vidéki álló* 
másai végzik, mégpedig túlnyomórészt 
teljesen díjtalanul.
Ennek jelentőségére már előzőleg fel* 
hívtam a figyelm et
A marosvásárhelyi állomás a négy 
székely vármegyére kiterjedő mű­
ködési területén lehetőség szerint 
minden házasulandó vérét mf%)r 
vizsgálja,
mert a tapasztalatok alapján a vérbajai 
fertőződés igen nagy arányú ezen a 
területen.
A  végzett munkára vonatkozóan csak 
annyit említek meg, hogy a maros- 
vásárhelyi állomás 1941 január 1-től 
1943 december 31-ig terjedő három év 
alatt közel 250 ezer vizsgálatot végzett 
D r. K o v á c s  E lek
Székely lövészviadalt rendez M a­
rosvásárhelyen a határőrszövetség
T ízn a p o s lö v ésx k ép ző  tan fo lyam  M a ro svA sirh ely en
képző tanfolyamot rendez,
amelyre minden egyesület két jelöltet küld# 
A  felmerülő költségeket a Szövetség viseli.
A  Székely Határőr Egyesületek Szövetsége 
működési szabályzata értelmében kézbevette a 
székelyföldi lövészképzés irányítását. A  Szö­
vetség lövészbizottsága a tanácstól kapott fel­
hatalmazása alapján legutóbbi ülésén foglal- 
székelyföldi löveszkiképaéssel kap
meg és azt a tudomány minden eszkö- felemlítem
kozott a
csolatos kérdésekkel. A  bizottság elhatározta, 
oeregsegeK lovauerjeuet*: hogy írásbeli felhívást intéz a polgári loyesz-
SZŰnik, vagy erősen csökken. Példaként j egyesületekhez az önkéntes belépés érdekében, 
p i ___ii*___  I a n testületi belénés ér-
^  ----- ------- .7 — *-----
zével felfegyverezve állítsák harcba.
A magyar törvényhozás az 1925. évi 
XXXI.  törvénycikkel ezért létesítette 
az Országos Közegészségügyi Intéze­
tet és hívta életre vidéki szervezeteit. 
Az intézetek feladatát a törvény a kö 
vetkezőkben vázolja: ,,A közegészség- 
ügyi tudomány gyakorlati alkalmazá­
sának előmozdítása, főleg a fertőző 
betegségek elleni védekezés irányítása 
s a közegészségügyi hatóságok támo 
gatása és közreműködés a közegész­
ségügyi személyzet megfelelő kikép- 
Zősében.“  Az intézetek célját ezzel vi­
lágosan megjelölték. Moet! lássuk, 
hogy a cél eléréséhez milyen munkát 
kell végezni7
Valamely fertőző betegség korokozo 
jának megállapítását csak megfelelő­
en berendezett laboratóriumban lehet 
elvégezni. Ezért a Közegészségügyi 
Intézet és vidéki állomásai elsősorban 
laboratóriumi munkát végeznek. A 
40,700—1930. N. M. M. számú^rende­
det előírja, hogy bizonyos ̂ fertőző be 
tf’Tsézek esetében kötelező, masokná 
ni ár latos, vésül pedig némely fertő­
ző hófehérnél lehetőség van a vizs-
Udvarhely megyét,
ahol 1941-ben az országos átlagot mesz- 
sze meghaladó számú tífusz-esett volt. 
A  megindult bacillufigazdakutató vizs­
gálatokkal a fertőzés terjesztőinek nagy 
részét sikerült felderítenünk és ennek 
eredményeként azóta
Udvarhely merne tífuszmeg betege»- 
dési aránya jóval alatta áll az or­
szágos átlagnak*
Hogy teljesen nem sikerült kiirtani ezt 
a betegséget, annak oka abban rejlik, 
hogy még mindig vannak felderítetlen 
bacillusgazdák. Az ilyen módon kikuta­
tott fertőzési források állandó labora­
tóriumi ellenőrzés alatt állanak, 
élelmiszerekkel, italokkal foglalr 
egyéni szempontok nem lelhetnek irány­
adók, hanem csak a magasabb, nemzeti 
érdekeket kell figyelembe vennünk.
A  laboratóriumi munka a fertőző be­
tegségek természete szerint különböző, 
amit itt nem akarok részletezni,^ csak 
annyit említek meg, hogy a vizsgálatok 
időtartama is igen változatos.
A maláriát például félóra adott 
meg lehet állapítani, bélférgessé-
A  felhívás kifejezetten a t t l ti l p  ­
dekében történik, amely magával hozná azt, 
hogy a polgári lövészegyesületek teljes tag­
létszámukkal és minden vagyonukkal beolvad­
nak a helyi Székely Határőr Egyesületbe.
A  bizottság a továbbiakban részletesen 
megvitatta a fegyver es a lőszer beszerzésé­
nek kérdését, úgyhogy az egyesületek, fflető- 
teg azoknak lövészszakosztályai zavartalanul 
folytathatják működésüket. Egyre nagyobb 
szüksége mutatkozik megfelelő lövöldék épí­
tésének is. A  bizottság elnöke bejelentette, 
hogy
az építések terve előkészítés alatt áll és 
hamarosan sor kerül annak kiadására.
A  lövöldék építését az egyesületek maguk 
végzik,
a feltétlenül szükséges pénzbeli támoga­
tást azonban a Szövetség adja. 
Ugyancsak az egyesületek feladata lesz a lö­
völdék karbantartása és őrzése.
Az új lövészkiképzési év szeptember elsején 
kezdődik és addig a lövöldeépítéshez szüksé­
ges anyagot elő kell készíteni s az építkezése­
ket is meg kell kezdem. Tervbe vette a Szö­
vetség, hogy
Marosvásárhelyen tíznapos lovészmester-
1944. évben csak kiöbű pu. lökik, kerül végre­
hajtásra. Elérendő cél: fekve, szabadkézből 
iszíjhasználattal! -  50 m távolságra, nyílt 
irányzókkal, pontlövés egységes kispu. cél­
lapra. A  pu. belövése ugyancsak a fentiek sze­
rint, az irányzók szakszerű helyesbítése. - *  
Célpomtáthelyezéssel lóm tüog!
A  kiképzési év általános beosztása, a kö­
vetkező: IX ., X . hónap őszi idény; X L , XJL,
7 JI. hónap téli idény; H l., IV., V.,VI. hónap 
tavaszi idény V II., VIII. hónap szünet.) Ed- 
zés az őszi és tavaszi idényben hetenként 1 
dut», —  lövészkötelezetteknek kötelező —• a 
téli idényre külön tervezet kerül kiadágra^
A z egyesületek október közepén versenyt 
rendeznek.
(Feltételek: kiöbű pu. nyűt irányzókkal, 50 
m távolságra, egységes kispu. céllap, fekve, 
szabadkézből —  szíjhasználattal —  30 lövés.) 
A  bizottság előterjesztégére a Szövetség terv 
bevette, hogy
október végén Székely Lövészviadal cáro­
méi szövetségi versenyt rendez Maros- 
vásárhelyen.
A  versenyen azok indulnak, akik az egyesö- 
leü versenyeken legalább 256 koregységei 
értek eL
A  Szövetség lövészbizottsága az egyegöte- 
tek lövészszakosztályainak működtetése, a lö­
völdékkel kapcsolatos kérdések, a kiképzési é* 
ég a versenyek ügyében részletes utasítást 
tartalmazó rendeletet küld a közeli napokban 
a® egyesületek részére.
Féken veretett lóval baktatott előre 
, gy jó nyí vetésnyit, azután megállt. 
Élesen látó szemeivel nagy messzeség­
ben megpillantotta a békésen legelésző 
zirvast Egészen aprónak la'^zott a ta­
vi ságó1, amint lehajtott fejjel lépegette 
gazdag pázsitot. Vécse lóra pattant, 
é leivel szorított egyet az á lat oldalá , 
h gy meginduljon, A to kettőt lépett, de 
ária nagyot h űk nva h rtelen megállt. 
fá: nyomán nedvesség szivárgott elő a 
bő’ A nemes á’lat egész *es én finom 
égés futott b ro z 'ü 1. A vadász él­
ik  zó sz m kke1 hajó1* a föld felé.
' 1 ta a ló ije V ’irénék t kát, Meg is 
nyom 'an Iogovány to*-ü1t el élőt­
ök. Pár meggondolatlan lépés és a lovas 
óv l ecyü t rftveszett volna a ragadós, 
i V mocsárba-1.
Vé's* bátor! óan síurg tta végig az 
ry-én hosszú serényé4 és óvatosan 
ö őké ve irányi Ha vs z f é.
t *é' t*kkel é-t k n táborhelyhez 
• , , z «aoat kőzref ru, a visszatérő 
Véesét . . .
. — ’ 4 a sza vast ? T-mered a járást
, r 7 — tv gzoU innen «. onnan is a 
vá l í ó, m' hó kérdés.
Vé e Mag. th z éptetett; Láttama 
«.? vast, de t>em lesz a m é k! Ingováay 
vá ászt el tőle m nket, Csak m dár tudna 
raj*» áthatolni. Pusztulás vinné magával 
a áb njárót, aki arra merészkedik . . . 
— Na és a szarva3, az hogyan jutott
keresztül rajta ? — szegte fel a fejét da­
cos tartással Hunor.
Vécse meghúzta a vállát; Titok az, 
mint a fűnek növekedése. Azt mondom, 
ámító bűbáj csalt minket erre a vidékre.
— Vécse, Vécse, — csóválta meg fejét 
az egyik vadász — úgy beszélsz, mintha 
asszony lennél. Akarattal jöttünk! Nem 
csalt ide semmiféle ármánykodás.
— Hát jó ! — ragadta meg bosszúsan 
Vécse kaszabja markolatát és dacosan 
félrefordull.
Mindannyian derűs nevetéssel fogad­
ták a vadász érzékenykedését, Vécse 
egy darabig játszotta még a megbántotta ,̂ 
de vénfül őt is macával ragadta a tréfás 
hangulat. Szívből jövő jókedvében társai 
közé csapta puha fejfedőjét. Valaki ügye­
sen elkapta a levegőben sodródó süveget 
és futni kezdett vele az erdőn befelé.
— Hej! Visszaadd, mert szétváglak, 
— indul toskodott Vécse,
— Gyere utána, te borúlátó, ne 
vetett amaz és a sürü bokorba tűnt. A  
zörgő avar jelezte útját,
Vécse utána ugrott és véle szaladtak 
a többiek. Tetszett a jó mulatság. Hosz- 
szan tart tt a bújócskázás. Túljutottak 
az erdőn és napsü ötté, füves rétre értek. 
Előttük széles patak folydogáH
A süvegcsenő egy bokor aljáná1 hasalt 
és figyelt valamit. Mikor hozzáéikeztok 
a zargatók, h t̂rafordíiotta fejét és szájra- 
nyomott ujjúval csendre intette őket.
A hangos, nevetgélő tréfálkozást kí­
váncsiság váltotta fel. Kútató szemekkel 
keresték a látnivalót.
A bokor mögött elfekvő virágos réten, 
nagy kört formálva, lányok ültek a dús 
pázsiton. Virágból kötöttek hosszú láncot, 
közben daloltak szüntelen. Magor ke- 
resztülfurta testét az ágakon és kilesett 
a levelek mögül.
— Gyönyö űségesek! — suttogta ön­
feledten. — Olyanok, mint a tündérek.
— Bizony olyanok — súgta mögötte 
Hunor és számbavette a gyanútlan, ne­
vetgélő lányokat,
— Annyian vannak, ahányan mi va­
gyunk. Mindegyikünknek akad itt párja. 
Aki ügyes az nem jár t vább majd társ-
A két testvér vidáman összenézett. 
Néhány halk szó és máris lopakodásra
készen állt a csapat.
Mint a sebes fergeteg, úgy rohant elő 
rejtekéből a sok vadász. Fürge férfi­
kezek ragadták ölbe a rémült lányokat. 
Mindegyik párra talált, ahogy Hunor
mondta. . . . .  .
Magor csititgatta a legszebbiket:
— Ne sír galambom! A boldogságot 
kapod meg könnyeidért. Az asszonyom 
leszel. No, mond meg szépen, mi a nev-d l 
A leá^y ránézzett könryázott, bús 
szemével: — Szívelő a nevem, — mondta
engedelmesen, .
__ Szép név! — ismerte el a férfi. A
leány arcára derű szokott. Felemeht 
kezét s a Hunor karjában szorongó leányr! 
múlatott; — Az ott testvérem nekem; 
Csillavér. Dúl király leányai vagyunk, mi 
ketten.
__ No ez szerencsés — mondta Magot
így már hozzám való vagy származást! 
is. Gyere menjünk apádhoz,
— Haragudni fog, — húzódozott Szr 
velő az illem kedviért.
— Majd megenyhül, — jósolta Mago* 
— Gyere menjünk.
Hunor hirtelen elengedte a Csmavéi 
kezét és felkiáltott:
— No és a csillagosagancsú szarvad
Mi lesz azzal ?
Magor hamiskásan rápillantott: Háuj 
csillag fénylet azon az aggancson?
__ Csak egy! — csodálkozott el !
kérdésen Hunor.
— Most nézz bele Csillavér szemébe 
Ugye találsz te ottan sok szép csillagot] 
Vesztettél valamit? No most szólj!
Hunor a lányra nézett és<mosolyogn 
kezdett;
__ Nem, nem vesztettem semmit! -
mondta meggyőződéssel a hangjában.
__ No látod! — nevetett Magor,-
Akkor mehetünk. .
Meg’ndultak. Szemük nevetett, kac* 
gott a szájuk és velük kacagott az erdő 




A  fogatolási „hibák” felsorolását ne vegya, 
senki „hibáztatás”-nak. Csak röviden szeret­
tünk volna rámutatni ezekre, hogy a fcododft 
és ismert dolgokon is gondolkozva
A munka eszközei egyes vidékeken a föld­
rajzi adottságok és a nép foglalkozása szerint 
alakulnak.
All ez a fogatolt szállító eszközökre Is. Ha 
ezek kérdését vizsgáljuk, nem hagyhatjuk fi­
gyelmen kívül Székelyföld földrajzát és a nép 
főbb foglalkozási ágait.
Földrajzilag két tájrészt kell megkülönböz­
tetnünk: a magas- és magasközéphegység vi­
dékét, illetve a dombos vidéket. A  földrajzi
megkülönböztetés adja a lakosság főfoglal­
kozását is. A  hegyes vidék zömében a fát teszi 
a foglalkozás főtényezőjévé, tehát
a szállítások zöme is ennek szolgálatá­
ban álL
A hegyi gazdálkodás második nagy része a 
szénatermelés —  tehát a szállítás másik nagy 
tényezője a szénaszállítás.
A Székelyföldi járművek hibái
A kérdés vizsgálatánál csak a lófogatú jár­
müvet vizsgáljuk meg.
A hegyvidék szállítóeszköze a lényegesebb. 
Itt általában három főfajtát találunk: a fát, 
a követ (kavicsot) és a szénát szállító sze­
keret.
Mindegyiknek alapvonása a vidék sajátos­
ságaiból adódó fatengely. A  fatengely alakítja 
azonban lényegében a jármű további felépíté­
séi És itt adódnak azok a kérdések, melyek 
megfontolást kívánnak. A  székely atyánkfia 
fúró-faragó ember. Eszközét maga is elké­
szíti ha keli ' ■
De ahány an, annyikép.
így nem egységes sem a tengely, abból fo- 
lyóan a kerékagy, kerékátmérő sem, de külön­
bözőek a kerékabroncs-széles ségek, az első és 
hátsó nyomtávok is. A  kocsi súlya természe­
tesen erősen változó. Féket sehol sem talá­
lunk a kocsikon. Ez ugyan összefügg a szer­
számját kérdésével, melyre még visszatérünk.
A dombvidék, illetve általában a nagyobb
í A székelyföldi
A székelyföldi lófogatú kocsik hibáit csak 
röviden a következőkben foglalhatjuk össze:
1  Nem eléggé mozgékony, gördülékeny, 
mert az elül só kerék más nyomon jár, mint 
a hátulsó. A  kerék oldalmozgási lehetősége 
nagy (kotyog a kerék).
1  Kissé nehezen kormányozható a helytelen 
hosszúságú és magasságú rúd miatt. Az erős 
kopásnak kitett juha könnyen törik s az el­
tört juha megpántolva fordulékonyságát csök­
kenti.
1 Kis rakterületű, megralkhatósága és ter­
helhetősége gyenge. Nagyobb, erős szekrény­
nél ez a hiba kiküszöbölhető.
4. Nem uralható, mert nincs fékberendezése,
folyók völgye (Mezőség, Marosvölgy) szál­
lítóeszközül szarvasmarha fogatolást használ 
(bivaly, ökör), melyet a talaj minősége kíván 
meg.
A  Iőfogatú kocsi itt —  főleg a Maros­
völgyben és Mezőségben —  elkorcsosult 
kordészerű kis kocsi.
Ez főleg személyszállítás, illetve konyhakerti 
termények szállítását szolgálja.
Bár elöljáróban rámutattunk arra, hogy az 
eszközöket a szükségesség termeli ki és cél­
szerűen, mégis szükségesnek mutatkozik egy 
egységesebb járműfajta kitermelése, mely a 
már említett
főbb foglalkozások igényeit kielégíti és 
általánosságban jobban használható.
Ez iparilag a szabványosított járműkészítést 
(gyártást?) gyorsabbá, olcsóbbá tesizi, nagy 
anyagmegtakarítást jelent,
de nem zárja ki a szabványméreteken be­
lül a háza elkészítést gém.
kocsik hibái
vagy ha van, nem tökéletes. A  jó fék követel­
ménye, hogy a hajtó azt a járműről könnyen 
és eredményesen tudja kezelni.
Ide kell még sorolnunk a jármű ápolásának 
hibáit, mint a felületes kenést, a sérült alkat 
részek gondatlan pótlását, az idő viszontag­
ságai ellen való védelem elhanyagolását.
Ajánlatos kocsifajta a Székelyföldön hasz­
nálatos fatengelyes szekér a következő módo­
sításokkal: alépítménye egységesített alkat­
rész méretezésekkel) készítendő, mig felépít­
ményét a honvédségnél rendszeresített orszá­
gos jármű felépítményével és a hajtó ülésről
könnyen kezelhető fékberendezéssel kell ké­
szíteni.
A székely
Erről a 9— 4. számban dr. S z é k e l y  Imre 
tollából kiváló cikk tájékoztatott. A  gyakori 
tapasztalat szerint a székely hegyi ló oly ki­
váló tulajdonságokkal rendelkezik, hogy a 
hegyvidéken akár járművontatásra, akár mál- 
házásra kiválóan megfelel.
Ha hibákról beszélünk, elsősorban tenyész­
tési hibákat lehetne említeni.
A zógmének utáni tenyésztés megszűntnek 
mondható és a székely hegyiló tenyésztés a 
legkiválóbb kezek irányítása mellett eredmé 
nyesen indult meg.
A hibák azonban a lóval való bánásmód­
ban vannak. A  csikó nevelésére ikevés gon* 
dót fordítanak.
Igen korán munkábaállítják. Egy éves lovat 
már munkára fognak, pedig a csikónak nőni 
erősödni kell. A  lovak elhelyezése nem jó. 
mert alacsony, sötét, szűk istállóban zsúfol­
ják a tehenet, sertést, a juhot és a lovat. 
A lovak ápolását elhanyagolják.
A patkolásra, takarmányozásra nem for­
dítanak kellő gondot.
A ló munkatársa az embernek s megérdemli, 
hogy munka után megcsutakoljuk, lekeféljük. 
Sörényét ápoljuk gondosan.
A hosszú, lógó, ápolatlan sörény nem szép 
és a rühösségnqk melegágya.
A jó patkolás igen fontos követelmény s ne 
mulasszuk el időnként a lovak patkoltatását. 
Rosszul patkoló kovácsoknál ne patkoltas- 
eurik s
ne elégedjünk meg a felületes munkával,
lehetőleg okleveles, képzett patkolómesterek- 
kel patkoltassunk. A  ló legérzékenyebb a lá­
bára s
fc helytelen patkolás teljesen haszna- 
vehetetlené teszi a lovat.
Feltűnő s igen elszomorító a durva bánás­
mód. Igen sokszor látjuk, hogy a nagy teher­
rel megrakott jármű előtt szakadásig ipar
hegyiló
kodó kis lovakat doronggal, ostorral ütik-
Meredek útnak fel ügetésben, vágtában 
hajszolják a lovakat.
A  fogatok összeállításánál elengedhetetlen 
követelmény az, hogy
a fogat egyenlő húzóerőt képviseljen.
Ez azt jelenti, hogy egyforma erejű és vér­
mérsékletű lovat fogjunk össze. Gyakori eset 
s hiba, hogy fiatal/ lovat (csikót) idősebb, 
teljeserőben lévő, kifejlett lóval fognak össze.
A szerszámzat
A  székely hegyvidék lakossága kitermelte 
a szükség-köve telte legtökéletesebb szerszá­
mot. Ez nem csupán a ló vonóerejének leg­
tökéletesebb és legkíméletlenebb kihasználását 
segíti elő, de
egyszersmind a vontatmány fékezését is 
megoldja.
Ez azonban a fékberendezés nélküli járművek­
nél a ló rendkívüli megterhelését jelenti.
Ezért nyomatékosan kell a fék kérdésével 
foglalkozni.
A  ló munkáját igen megnehezíti, ha a szer­
számot a lóra nem illesztjük tökéletesen. Lé­
nyeg, hogy
a szügylap símán, jól feküdjék s a húzó­
vonal ne törjön meg.
(A  húzóvonal a ló szügyátől a hámfáig a 
szügylap és istráng által alkotott egyenes.)
A  székelyföldi szerszámok igen nagy elő­
nye, hogy puha zsírosbőrből készül. Ez által 
jól idomul a ló testéhez. Ne sajnáljuk azt a 
kis fáradságot és munkát s a szerszámot töké­
letesen idomítsuk a ló testéhez. Csúnya lát­
vány, ha a visszatartó szíj vagy lánc húzás­
ban lóg, csüng s visszatartásnál a ló hátulsó 
lábait kénytelen egészen maga alá rakni, hogy 
vissza tv' ’ *-” -r- •’ -'--'s erő­
pazarlás.
A  befogásnál
vigyázni kell a* Istráng hosszúságára, 
a szárak állítására és a visszatartószíj 
csatolására.
Ne fogjuk túl rövidre a lovat, mert a vissza­
tartásnál a ló csánkját veri a jármű. Nagy 
gondot kell fordítani a szerszámzat karban­
tartására. A  szerszámot puhán és tisztán kell 
tartani. Az elszakadt bőrrészeket meg kell 
varrni s nem összedrótozni, mert ez rontja a 
szerszámot és sérti a lovat.
a fogatolás kérdését előbbre vigyük. En- 
nqk tökéletesítése szintén határőr-szolgá­
lat. őseink ránkhagyott örökségét ne csak 
hasináljiiík-koptassuk, hanem fejlesszük, 
tökéletesítsük.
Becsüljük meg a kenyérkeresetben munka­
társunkat a székely hegyi lovat, eszközeinket 
a járművet és szerszámot, mert szintén védő­
eszközünk, mondhatjuk fegyvereink határaink 
védelmében.
fel sőcsemátorti Bajka Miksa
L za/ íÍ  oí5 tz& k-tó úks&ág>á&át
Rég volt, mikor először jött a távoli 
tavak országából a kékbélyegü, csodálatos 
igézetet hozó posta. Akkoriban mintm a 
is, kisdiákok itt Erdélyben finn fiukkal 
és mi több : hajadonokkal leveleztek. 
Jöttek-mentek a magyar szavakkal tar­
kított, nem éppen remekbeszabott stílusú 
francia vagy üémet levelek. Volt bennük 
mindenről szó, ami fiatal aziveket érde­
kel. Népdal, népviselet, ősi táncok, táj­
képek, bélyegek, írók, költők — szépsé­
ges magyar és finn dolgok. KALEVALA !
— de sokszor íródott le ez a szó ezernyi 
és ezernyi levélben. PETŐFI — felelték 
rá a szöszke kis Annelliek, Marietták, 
vagy a szálasnövésü, de években fiatal 
Sigurdok, Gunnarok. Hány népdalgyüjte- 
ményt vitt a posta. Talán egyidőben a 
„Mi dalainknak“ is volt annyi olvasója
— éneklője Suomiban mint itt Erdély­
ben, Lelkes fiatal tanárok, tanítók, papok 
terjesztették a levélbeli barátságot, a 
finn-magyar testvériség gondolatát.
Ilyen kis levelező volt Annellie LAU- 
R1LLA is. Irta szorgalmasan a leveleket 
hol finnül, hol pedig bohókás, furcsa 
magyarsággal. Mert a tanitónőképzőben 
ahová járt, magyarul is tanítottak.
Beszámolt erről meg arról, hogy náluk 
mennyire szeretnek énekelni és hogy 
KODÁLY-BARTÓK neve még a leg­
eldugottabb lapp faluban is valami na­
gyot, testvérit jelent. A varázsos finn 
tájak felvételeit hányszor küldte Enyedre, 
Brassóba, Kolozsvárra. És hogy lelkese­
dett, m kor a Hargitáról készült felvéte­
leket látta. „De szeretnék egyszer igazi 
nagy hegyet látni“ — irta. Pestre, az 
annyiszor megálmodott mesevárosba hány­
szor vágyakoztak közösen ő és kis er­
délyi diákok.
De a testvérnépre kemény napok vir­
radtak, Annellie sokáig nem írt. Hiába 
küldték el neki Mannerhaim marsallnak 
újságból kivágott képét, a Kalevala szép, 
díszes magyar kiadását — a kékbélyegü 
levelek elmaradtak.
Egyszer csak levelet hozott a posta. 
Rajta volt az ellenőrző özeg pecsétje, a 
bélyeg is háborús volt. Annellie bevonult. 
Lotta SVARD hívta Suomi lányait a tá­
voli hómezőkre, azon a hősi télen, mikor 
a mi fiaink Kárpátalján állták ki az első 
tűzoróbát.
Azután ismét szorgalmasan irt. Kis há­
zukat repü^bombák felgyújtották. Öccsét 
Svédországba szállították. Apja, bátyjai 
mint sílövészek valahol a hatalmas erdők­
ben a Kalevala hőseinek új eposzát írták
— vérrel és vassal. Annellie is kötözte 
a sebesülteket, varrta az elszakadt zub­
bonyokat, vigasztalta a menekülőket és 
álmodott a távoli meseországról, Petőfi, 
Kossuth földjéről.
Egyik nap gyászkeretes levelet írt. 
Nagyobbik bátyja elesett. „Mint férfi halt 
meg Suomiért“ — írta a kis lotta. Apja 
megsebesült — de ő élt tovább, most 
már mint az egyik páncélosszakasz had­
nagyának menyasszonya. A kisdiákok 
szinte sírtak — pedig az évek alatt már 
a bakkalaureátusra készültek. Esküvő 
képet is küldött Annellie, Ezen férje fel­
kötött kézzel, kitüaleté sekkel borított 
mellel, ő pedig Lotta Svard lányainak 
szürke egyenruhájában volt látható. Az­
után vége lett a háborúnak.
A felszabaduláskor hosszú levél örven­
deztetett a távoli kis finn faluból jőve 
Erdélybe és a testvérnép örömét tolmá 
csolta. „Ti szabadok vagytok — de a m 
Karjalánk még mindig rab" — írta a kis 
tanítónő. Munkás, alkotó évek követkéz
tak az erdélyi diákokra. Sokan katoná­
nak mentek, sokan állásba, egyetemre. 
Kit Pestre, kit Zágonba vetett a sors, 
de Annellie mindig beszéd- és levéltéma 
volt. A mi háborúnk kezdetekor Annel- 
lienek gyermeke született. Csak egy képet 
tudott küldeni, de az erdélyi testvérek 
tíz meg tíz másolatot készítettek a kis 
Sígurdról, aki valahol messzi tavak mel­
lett egyszer majd Magyarországról hall 
mesét az édesanyjától.
„Szeretnék tanulmányútra hozzátok 
jönni“ — írja éppen akkor, mikor hon- 
védeink átlépték a Kárpátokat, hogy vé­
dekezzenek a vörös rém ellen. Aztán 
soká g nem irt, majd ismét tábori lapo­
kat küldött. Lotta volt, most már komoly 
szakaszparancsnok. Sőt egyesek, — akik 
iránta való rokooszenvbőt finnül tanul­
gattak — látták is a nevét az egyik ot­
tani lapban. A legendás marsall napi­
parancsban dicsérte meg Annellie Lau- 
rillát és valami kitüntetést is adott. Azután 
ismét gyászkeretes levél jött Helsinkiből. 
Annellie férje irta benne, hogy „feleségem 
életét adta Suomiért s mi a kis Sigurd- 
dal azért imádkozunk, hogy méltók le­
hessünk hozzá“,
Annellie lottaruhás képe mosolygós 
arccal azóta ott van minden levelezőjének 
asztalán.
F lczay D énes
J M m n á s ú k
Az emberiség nagy jótevője, Kneipp 
Sebestyén plébános mondottá egyszer, 
orvosi kérdésekkel foglalkozó prédiká­
ciójában : Az Úristen megbocsátja a bü-' 
nőket, de a természet sohal“ Jó lenne,, 
ha manapság a sok népboldogító, min­
den téren, a politikától a filozófián ke-* 
resztül az orvostudományig, megszívlelné 
ennek a kiváló szellemnek mondását, 
melynek minden betűje aranyigazság. 
Sokkal kevesebb zavar, botlás és tév»»; 
dés szerepelhetne ezentúl a nagyvilágban.
Bismarck herceg, a vaskancellár, az egységes német birodalom tulaj- 
donképení megteremtője mondotta az 
idősebb Andrássy Gyula grófnak, ami­
kor az megdicsérte kiváló törvényalko­
tásaiért: „Látja kedves grófom, én ad­
dig törvényjavaslatot be nem nyújtok a 
birodalmi gyűlésnek és a császárnak, a 
mig annak tervét magamnak impurum- 
ban ki nem dolgozom. Azután zsebre- 
vágom s végiglátogatom a birodalom kü-| 
lönböző vidékeit, s s£óbaállok a bajor 
paraszttal, az esseni és Ruhr-vidéki bá­
nyamunkásokkal, a szász erdészekkel,, 
a pomerániai libateny észt őkkel, a porosz 
junkerekkel és nagyvárosi proletárokkal. 
Beszéd közben, egy korsó sör mellett 
kipuhatolom, hogy mit is szólnának egy 
ilyen s olyan uj törvényhez? Amikor 
végül meggyőződtem, mik a kívánságaik, 
ezeket összeegyeztetem, vagy kihagyom 
es pontos, jó, használható törvénnyel 
állok a törvényhozás elé. Nem sajnálom 
a fáradtságot, mert sohasem szabad né- 
oet felülről boldogítani akarni, hanem 
őtölle kell kipuhatolni, hol szőrit a csizma 
és milyen módon tudnánk segíteni. így 
azián a mi munkánk csak kvalífikálás
s z m n v  /  / /
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Szép sikerrel mutatkozott be Marosvásárhely 
zenekedvelő közönsége előtt a Székely Határőr zenekar
A szimfonikus zenekar hiányát igyekszik pótolni a székely fővárosban
Pohl Gyula kitűnő együttese
A  marosvásárhelyi Határőr Egyesület zene­
ikara nemrégen tartotta meg első hanverseny- 
estjét. A  hangverseny annak a kitartó munká­
nak első látható eredménye volt, amely egy 
ilyen zenékar megszervezésének és összeállí­
tásának különösen a mai időkben adódó sok 
akadályát leküzdve, végül is győzelemre vitte 
a nehézségekkel birkózó akaratot. A  hangver­
seny-estet a marosvásárhelyi Közművelődési 
Ház nagytermében tartották meg. A  székely 
(főváros társadalma hatalmas számban vett 
részt a bemutatkozó hangversenyen és meleg 
ünneplésben részesítette a zenekart, amely 
láthatólag első szereplésével is megnyerte a 
nagyközönség osztatlan tetszését és iszeretetét.
A  hangverseny műsorát vitéz László Árpád, 
a Székely Határőr Egyesület vezető parancs­
noka nyitotta meg. Beszéde elején először is 
vitéz Kozma István vezérőrnagyot köszön­
tötte, aki a határőregyesületek létrehozása 
terén kifejtett fáradozásával az elsők között 
írta be nevét a határőregyesület történetébe.
A  hangverseny közönsége felállással tisztel­
gett és köszöntötte a körünkből fontos fel­
adatok elvégzésére távozott vitéz Kozma Ist­
ván vezérőrnagyot.
Vitéz László Árpád meleg szavakkal üdvö­
zölte ezután a megjelenteket, majd vázolta a 
zenekar megalakításának és fejlődésének tör­
ténetét. A z együttes összehozása tulajdon- 
képen Kocsis József nevéhez fűződik, aki már 
a román megszállás idejében, l&Sű-ban sokat 
fáradozott egy fúvószenekar megalakítása 
érdekében. Anyagi áldozatokat sem kímélve, 
lelkesen szervezte az együttest és ebben a 
munkájában Tompa József, Müller Viktor, 
Zseráncki József és Szabó F. Albert voltak 
áldozatkész segítőtársai. A  zenekar első si­
kerét/ 1940-ben, a magyar honvédségnek a 
székely fővárosba történt bevonulása alkal­
mával érte, amikor Délceg Béla vezeté­
sével résztvett a honvédség fogadásán. A  kö­
vetkező években további súlyos nehézségekkel 
kellett megküzdeni, míg végre 1942. őszén 
vitéz Kozma István vezérőrnagy karolta fel 
a zenekar ügyét és Tabay József ezredes, 
Tompa József hadnagy, a marosvásárhelyi Le­
vente egyesület s számos helyi zenebarát fá­
radhatatlan munkássága és megértő lelkes tá­
mogatása tette lehetővé a zenékar újból való 
életrehívását. Ettől kezdve az együttes mint 
Székely Határőr Zenekar szerepel.
Abban, hogy a Székely Határőr Zenekar a 
lezajlott hangversenyen is tanúsított örvende­
tes fejlődést és színvonalat elérhette, igen nagy 
érdemük van a megszállás idejében Vácra el­
származott és a visszacsatolás után hazatért 
székelyeknek: 21 hangszerrel és egy kiváló 
karmesterrel tértek vissza Marosvásárhelyre. 
Azóta Pohl Gyula, az állami ipari középiskola 
kitűnő ének- és zenetanárának vezetése alatt 
■''áll a zenekar.
A  hangverseny műsorát a zenekar Suppé: 
könnyű lovassági nyitányával 
vezette be. A  zene- és énekszámok közé ikta­
tott szavalatok sorában első helyen kell meg 
említenünk Tompa Dóriam űvészi, előadói kész­
ségről tanúskodó szavalatát. Gyóni Gézának 
„Magyar asszony írja” című időszerű köl­
teményét tolmácsolta mély átérzéssel. A  'két 
Kövér-testvér: Kövér Ágnes és Kövér Gyöngyi 
édesapjuk alkalmi verseit adták elő. Kedves­
ségükkel mindketten megnyerték hallgatósá­
guk tetszését. Sikere volt énekszámaival Szabó 
Gyulának, aki dr. Szilágyi Béla dalait énekelte 
a zenekar vonónegyütteséne'k kíséretében. A  
hangverseny másik kedves műsorszáma volt 
Graff Anna Mária tánca, aki a tehetséges 
László Lívia zongorakíséretével balettet tán­
colt. László Lívia egyébként is nagy siekrt ara­
tott Racltmaninov Cisz-moll prelude-jének elő­
adásával.
A  műsor többi zeneszámai arról győzték 
meg a hallgatóságot, hogy a zenekar csak igen 
komoly munkával érhette el ezt az eredményt. 
Különös örömünk telt Erkel Ferenc Hunyady 
László című operájának szép magyar zené­
jében, melynek legszebb részeit állította össze 
a műsor részére Pohl Gyula 'karmester. Ez­
után 
csak
Egy komoly hangverseny műsorából ma már 
nem hiányozhat a modern magyar muzsika két 
vezéralakjának, Kodálynak vagy Bartóknak 
egy-egy műve. Közönségünk még mindig kissé 
idegenkedve fogadja ezeket a gazdag népi ze­
nének talajából táplálkozó zenei alkotásokat, 
épen ezért nagy szükség van arra, hogy meg­
ismertessük a székely főváros közönségével is 
hal'hatatlan értékeinket. Ú gy tudjuk, hogy a 
Székely Határőr Zenekarnak ez különben egyik 
célkitűzése is. Ezúttal Bartóknak „Este a szé- 
kelyeknéF’ című kis remekművét hallottuk 
Pohl Gyula művészi hangszerelésében. A  tá­
rogatón felbúgó gyönyörű dallam szívünk mé­
lyéig hatott. Utolsó számként Beethoven 
V., „Sors” szimfóniájának első tételét ját­
szotta a zenekar. A  művet Pohl karmester ül­
tette át fúvószenekarra. Ez magában is merész
vállalkozás. Feszült érdeklődéssel vártuk 
tehát, hogyan szólaltatja meg a zenekar ezt a 
minden idők egyik legnagyszerűbb mester­
művét. Már az első néhány ütem után meg­
állapíthattuk, hogy a Sors-téma a fúvóshang­
szereken kitűnően érvényesül. Később, amikor 
a zenében kifejezett gigászi küzdelem tető­
pontjára hág, a hatás óriásira nőtt. Egyébként 
a lágyabb részeknél is jól érvényesülték a 
hangszín-kombinációk, hála a 14 fafúvósnak. 
Ilyen nagyszámú fafúvós különben is ritka 
esemény egy fúvószenekarban. Egészben véve, 
elmondhatjuk, hogy nagyszerűen sikerült ez a 
vállalkozás és ma feltétlenül pótolja Maros- 
vásárhelyen egy szinfónikus zenekar nagy hiá­
nyát. Reméljük, hogy a Székely Határőr Ze­
nekar a jövőben gyakrabban fogja megaján­
dékozni a székely főváros zenekedvelő közön­
ségét egy-egy értékes, művészi élményt nyújtó 
hangverseny-esttel.
De miért kelljen elvesznünk avagy kétségben esnünk, míg csontjainkban 
velő, ereinkben vér, míg Isten menyországában a mi bízodalmunk lehet, míg 
harunkban kopját, markunkban szablyát szoríthatunk. Avagy különb kompo- 
sitióból vagyon-e az mi ellenségünk felépítve ? Vagy nem azoktul a vitéz ma- 
gyaroktul származtunk e mi, kik kevés néppel számtalan sok ezer pogányo- 
kat kergettek? Nincs-e Istennek hatalmában Hunyadi győzelmeit, Mátyás 
király dicsőségeit kezünkben ismét újonnan megvirágoztatni ? De úgy, ha 
mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel, segítségül híván Istennek szent névéit, 
körmösen nyúlunk a magunk dolgához és fáradunk, vigyázunk, tusakodunk 
az mi életünkért. A  fáradhatatlan szorgalmatosság, az unalom nélkül való 
vigyázás, az kész gyorsaság és gyors készség szokta annak a drága fának 
a gyümölcsét elérni kit az emberek dicsőségnek hívnak. Minekünk pedig ma­
gyaroknak nem csak dicsőségünk, hanem maradásunk is abban vagyon. 
Nem vakmerőségre hívok senkit, nem hebehurgyán kívánom az mi nemes 
resolutiónkat, hanem okosságnak mérsékletességével és álhatatos szívünknek 
megkeményítésével akarnám, hogy előállanánk erre a nemzetünknek utolsó 
szükségére . . .
Zrínyi Miklós: A tőrök áiium ellen 
aló orvosság
—  VITÉZ KOZM A ISTVÁN VEZÉRŐR­
N A G Y MEGSEBESÜLT. Legutóbbi számunk­
ban megemlékeztünk arról, hogy vitéz Kozma 
István vezéró'rnagy, a székely határvédelem 
volt parancsnoka, a keleti hadszíntéren kapott 
saját »kérésére beosztást és itt mint az egyik 
erdélyi seregtest parancsnoka, fontos felada­
tot lát el. Azóta már a honvédrezérkar fő­
nöke is megemlékezett július 20-i hadijelen­
tésében vitéz Kozma István vezéró'rnagy fegy­
vertényéről. Az elhárító harcok során szemé­
lyes vitézségével tüntette ki magát határvé- 
delmünk volt parancsnoka. Sztaniszlau és Ko- 
lnmea térségében július utolsó hetében súlyos 
harcokat vívtak székely honvédeink a bolse­
visták túlerejével szemben. A  túlerő ellenére 
csak egy helyen sikerült betörniük és elfog­
laltak egy magaslatot. Ez a siker azonban nem 
maradt tartós, mert egyik gyaloghadosztá­
lyunk egységei vitéz Kozma István vezéőr-
nagy személyes vezetése alatt lendületes ro­
hammal visszafoglalták a fontos tereppontot. 
Mint értesülünk, vitéz Kozma István vezér­
őrnagy a roham során megsebesült. Gyomra 
tájékán és iábán több szilánksérülést szenve­
dett, úgyhogy azonnal szükségessé vált gyógy­
kezeltetése. Jelenleg egyik tábori kórházunk­
ban vár felépülésére. Sebesülése alkalmával 
nemcsak a hadszíntéren küzdő bajtársai, be­
osztottjai, hanem innen Székelyföldről is szá­
mosán keresték fel soraikkal a vezérőrnagyot.
a János vitézből interpretálták ugyan- 
a legismertebb, legbájosabb részleteket.
—  ELŐFIZETŐINK ÉS EGYESÜLETE­
INK FIGYELMÉBE. Lapunk kiadóhivatala 
felkéri olvasóinkat, hogy a lappéldányok 
megküldésével, postázásával és kézbesítésé­
vel kapcsolatos panaszaikat, vagy észrevé­
teleiket közöljék. Ugyanilyen kéréssel for­
dulunk bizományosainkhoz és az egyesületek 
vezetőségéhez is. Kérjük előfizetőinket, hogy 
előfizetői dijuk megküldése során a befizető 
c ekklapon a „díjmentes magánközlemé" 
nyék" számára üresen hagyott helyen közöl­
jék a pontos nevet, a befizetés összegét, kü­
lön felsorolva, hogy a befizetési lap első ol­
dalán feltüntetett összeget milyen rendelte­
téssel továbbítják. (Pl.: 5.50 P féévi eöfizetés, 
10 P adomány, í.íO P Nemzeti Könyvtár.) E 
közleményeknél gondosan ügyelni kell arra. 
hogy a csekklap „Értesítő lap"-jának levá­
gásánál a magánközlemény szövegét nehogy 
megcsonkítsa a posta, ezért a közleményeket 
lehetőleg egy-egy ujjnyi margóval kérjük 
beljebb imi. Felkérjük ezúttal olvasóinkat 
arra is, hogy időnként megírják, milyen tár­
gyú cikkeket, tanácsadást kívánnak lapunk­
ban.
Múltúnkból
FRÁTER GYÖRGY (US2r-1551). Családi 
nevén Utyeszenovicsnek, de anyja után 
Martinuzzinak is hivtáJk a tüneményes pá­
lyát futott s sokáig tévesen megítélt nagy 
m agyar államférfi. Egyszerű horvát közne­
mes családból szárm azott Fiatalon került a 
hatalmas Szapolyai család szolgálatába majd 
mint pálos szerzetes sajóládi perjel lett Mi­
kor János király Ferdinánd hadai elől Len- 
gyeországba menekült, ismét a király kör­
nyezetéhez csatlakozott, melyben tehetőé­
vel, önzetlen lelkiismeretességével és szokat­
lan erélyével csakhamar vezető szerepet ka­
pott Az 1538-ban megkötött váradi béke lét­
rehozásában, melyben a két uralkodó a fe­
nyegető török veszedelem hatására az or­
szág Ferdinánd alatti egyesítését határozta 
el, az ő növekvő befolyását láthatjuk. Ax 
egyezményt azonban az egyik fél sem vette 
komolyan, Ferdinánd gyengeségét látva Frá­
ter György a haldokló János királynak esküt 
tett, hogy a trónt kisfia számára őrzi meg. 
György barát hűséges akart lenni esküjéhez, 
hűséges a magyar egység gondolatához, csak 
Ferdinánd szorongató ostroma alatt a szul­
tán segítségét kérte. Szolimán 1541-ben tó­
mentette Budát, de megtartotta a maga szá­
mára.
Ez volt élete egyetlen, de végzetessé vált 
tévedése, m ely haláláig lelkiismeretének leg­
súlyosabb terhe maradit. A  török jóvoltából 
a kis János Zsigmondnak átengedett erdélyi 
részek kormányzásának gondja nehezedett 
ezután rá, de ettől kezdve minden törekvése 
az volt, hogy Erdély és Ferdinánd országré­
szének egyesítésével tegye jóvá mulasztását, 
létrehozva a m agyar egységet a török ellen 
Veszedelmes kettős játékba kezdett. Egyrészt 
ígéretekkel, pénzzel, színlelt barátsággal és 
hűséggel a szultán előtt igyekezett tervét lep­
lezni, másrészt ugyanakkor Ferdinándot bíz­
tatta, hogy m in őb b  erős sereggel vegye bir­
tokába Erdélyt, mert enélkül ha a terv ki­
pattan, a kis országot a  török zsákmányául 
dobja. A  terv úgy látszott, sikerre vezet Mint 
kincstartó, majd Erdély főbírája és vajdája 
következetes szigorral és szervező ügyességé­
vel óriási anyagi és katonai erőkifejtésn 
tete képessé a kis országot. Fáradozásáért ai 
egyház bíborral és az esztergomi érsekséggel 
jutalmazta, de minél magasabbra emelkedett, 
annál inkáb egyedül kellett éreznie magát 
Terveit, lépéseit, mesteri sakkhuzásait kő* 
nyezete nem értette, sőt félremagyarázta, 
engedelmességet követelő keménysége pedig 
gyűlöletet keltett. Mikor Ferdinánd seregei 
végre bevonultak, úgy éreztet, küldetését be­
fejezte, s szerényen vissza akart vonulni í 
vezetéstől, de ellenségei megtalálták az útat 
a helyzetet n°m  ismerő idegen zsoldosvezér 
hez. Hitszegő árulónak bélyegezték, aki még 
mindig a törökkel tárgyai, hogy a gyanút­
lan sereget kelepcébe csalja. A  megrettent 
Castaldo az ősz főpapot alvinci kastélyában 
orvul meggyilkoltatta. A  nagy magyar egy­
ség legnagyobb vértanúja szállt vele sírba, 
de a történelem különös játéka folytán épen 
bámulatos szervező ereje tette képessé Er­
délyt arra, hogy a következő száz év viharai­
ban önállóságában is a m agyar és keresz­
tény európai műveltség bevehetetlen bás­
tyája maradhatott a pogány hordák ellen.
Olvassa
Székely Határőr“-ta 9r
— SZE R K ESZTŐ SÉG I ÉS KI* 
A D Ó H IV A TA LI ÜZEN ETEK. Hlop
Sándor őrmester Erdöcsinád 5 pengő 
befizetését kézhezvettük. Az „Értesítő- 
iap“ hátlapján, közvetlenül a szélen 
feltüntetett darabszám a szelvény le­
vágása miatt hiányzik. Kérjük, lég 
közelebb értesítsen, hogy a könyvekből 
I h ány darabot küldjünk meg.
" r‘?.<r -X- v>»
D é lfr a n c la -  
o r s z á g b a n
A  délfrancia par­
tok előtt megrongált 
és használhatatlanná 
tett ellenséges partra 
sállá hajék rakomá- 
nyait g'.ors ütembe-, 
megsemmisíti, vagy 
elszállítja a német 
partvédelem
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